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A H T E UNA Q U I E B R A 
l o s n e g o c i o s 
d e l a p i l l e r í a 
POMO EN F R A N C I A S E H A D I C T A D O U N A 
. c v OE L O S D I F I C U L T A , E N E S P A Ñ A D E -
B E B I A N D I C T A R S E E N E R G I C A S 
D I S P O S I C I O N E S CON U N A F I -
N A L I D A D A N A L O G A . 
L a Prensa europea , y m u y e s p e c i a l -
men te l a francesa, se o c u p a estos d í a s de 
c i e r to m a l negoc io , .en e l q u e . s e g ú n ; pa -
rcce , r e su l t an c o m p l i c a d o s a l g u n o s p o l í -
t icos e s p a ñ o l e s . j . , 
L a n o t i c i a , m u y g r a v e desde l u e g o , n o 
^ u e d e causar fi n a d i e so rpresa , p o r q u e 
en los t i e m p o s que c o r r e n se h a desa r ro -
Hado, a l m i s m o t i e m p o q u e la l e g í t i m a 
'fiebr'e de los negoc ios , o t r a no t a n s a l u -
dable n i tan, l e g í t m i a , p o r v i r t u d de l a 
c u a l t odo h o m b r e desaprens ivo y u n poco 
j n t é l i g e n t e se' c ree c o n d e r e c h o á es ta fa r 
'á sus conc iudadanos , q u e t r a b a j a n y aho-
r r a n , o f r e c i é n d o l e s p a r t i c i p a c i ó n e n e s tu -
pendas empresas nav ie ra s , f e r r o v i a r i a s ó 
mine ra s , á . c a m b i o , de unas pesetas q u e , 
lejos de s e rv i r pa ra e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
'flel negoc io , no Tienen o t r o e m p l e o q u e 
el l i b r a r de t r a n c a s ó p r o p o r c i o n a r u n a 
¿vida r ega lada á sus i n i c i a d o r e s . 
O c u r r e c o í í e s t é p r o c e d i m i e n l o a l g o 
a n á l o g o de l o que acontece c o n l o s q u e 
se conoce* c o i í ' l o s n o m b r e s de l en l i e n o 
y del p o r í u g u c s , que , á pesar de q u e na-
d i e i g n o r a las a r g u c i a s y f a l ac i a s que- e n 
s í enc ie r ran , t odo ' e l m u n d o cae e n e l 
cepo, y ra ro es e l d í a q u e n o l e e m o s l a 
r e a l i z a c i ó n de u n o de estos l i m o s , ó l a 
m i s i ó n de unas e n i g m á t i c a s acc iones ú 
ob l igac iones mercan t i l es , a u n q u e c o n l a ; 
l i o t á b l e d i fe renc ia de q u e a l d e s c u b r i r s e 
el e n g a ñ o , e l fingido p o r t u g u é s sue le i r 
á la c á r c e l , y el q u e e m i t e a q u e l l o s t í t u l o s 
$e r í e t r a n q u i l a m e n t e d e l o s b o b a l i c o n e s 
que los s u s c r i b i e r o n . 
L a r a z ó n de esta i m p u n i d a d , y á veces 
i n m u n i d a d , l a h a l l a m o s e n las d e f i c i e n -
cias de nues t ras l eyes , q u e l i m i t á n d o s e , 
equ ivocadamen te , á e x i g i r á l a e n t i d a d 
emis iva que r i ¿ b r a las a p a r i e n c i a s , d a n 
l u g a r á que c u a l q u i e r c a b a l l e r o c o n u n o s 
cuantos m i l e s de d u r o s p a r a p u b l i c i d a d y 
p r imeros gas tos , y unas b u e n a s r e l a c i o -
nes pa ra f o r m a r u n Conse jo de a d m i n i s -
t r a c i ó n c o n l o m á s floridito de la p o l í t i c a , 
d e u n o á c i n c o a ñ o s , s i l a i n f r a c c i ó n se 
h a r e a l i z a d o c o n i n t e n c i ó n f r a u d u l e n t a . 
V e a , p u e s , e l s e ñ o r c o n d e de R o m a n o -
nes , y v e a n t a m b i é n l o s m i n i s t r o s d e H a -
c i e n d a , G r a c i a y J u s t i c i a y F o m e n t o , c ó -
m o p u e d e e v i t a r s e q u e e l a h o r r o de. l o s 
e s p a ñ o l e s sea s u c c i o n a d o p o r t a n t o s v i v i -
do res de m a l a fe . 
N o i g n o r a m o s q u e a c o m e t e r t a l e m p r e -
sa p r o d u c i r á l a p r o t e s t a de a q u e l l o s q u e 
e n e l ac t a v e n l a p a p e l e t a de e n t r a d a e n 
u n Conse jo de a d m i n i s t r a c i ó n ; t a m p o c o 
desconocemos q u e a l g u i e n a r g ü i r á q u e 
n u e s t r o s C ó d i g o s v i g e n t e s se o c u p a n d e l 
a s u n t o de q u e t r a t a m o s ; á l o s p r i m e r o s 
p o d r í a c q n t e s t á r s e l e s i q u e l a r e p r e s e n t a -
c i ó n de u n p u e b l o n o es g r a n j e r i a , s i n o 
s a c r i f i c i o , y á los s e g u n d o s , q u e , á pesar 
d e l a r t i c u l a d o de n u e s t r o s C u e r p o s l ega -
les , y m i e n t r a s n o se d i c t e u n a l e y espe-
c i a l , c o n c r e t a , s i n l a e v a s i v a d e l a s re fe -
r enc ia s y r e l ac iones c o n p r e c e p t o s de l o s 
c i t a d o s C ó d i g o s , a n d a n y a n d a r á n s u e l -
tos m u c h o s h o m b r e s q u e d e b i e r a n es tar 
s u f r i e n d o c o n d e n a . 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
mSmBBi 
B E G O V I A 
í 
re j iere á t oda clase de va-
cs excep to los de l E s t a d o f r a n c é s , y 
, odps los emisores , v e n d e d o r e s ó i n l r o -
^ c i o r e s á c t í t u l ó s Cll! , . t . ()tTris 
M«i que iQS prospec tos y a n u n c i o s c o n -
f ^ W ' " « s ó l o d a t o s p rec i sos y d é t í i l l a -
m sobic la n a t u r a l e z a d e l o s t í t u l o s o f r e -
hCOS ^ Pf 'h l i co y sobre l a s v e n t a j a s y 
W'̂ f- afcctos á c l l o s , s i no t a m b i é n t o -
das las h t r i - • 
ttútir " , c i 0 n ' s necesar ias pava .per-
^ W - a p r f c í a r á los s u s c r i p t o r e s l a s i t u a -
' t ivid- , i fli'C'0a y l a s o l v e n c i - a de l a c o l c c -
: Presta tar ia , y q u e , a d e m á s , es tos 
l 'OR T l - I . Ú O U A l ' O 
I n s p i r a d a s f r a s e s d©a S S c í o e r . 
BEUI.ÍN 9. 
E l K n i s c r , en n n d iscurso p r o n u n c i a d o 
con m o t i v o do la fiesta c o u m e m o r a t i v a ; de 
ta U n i v e r s i f l a d de B e r l í n , r e c o r d ó que s í el 
pueblo p rus iano fué somet ido en 1806 á 
c ruentas pruebas fué porque h a b í a pe rd ido 
su fe en D i o s ; pero que ese m i s m o pueblo , 
d i v i d i d o y o p r i m i d o , v o l v i ó á ocupar su 
r a n g o , r e l e v á n d o s e cuando r e c u p e r ó su fe. 
Los hechos pasados d a n , pues, la p rueba 
v i s i b l e del poder d i v i n o . L a j u v e n t u d ale-
m a n a debe perseverar en su fe en D i o s , y 
con esa consegui remos e l c a m i n o recto s i n 
i n q u i e t u d . 
E l P r í n c i p e d e M ó n a o o . 
BERLÍN 9. 
H a l legado á esta c a p i t a l e l P r í n c i p e A l -
b e r t o de M ó u a c o . 
E n t e r a d o el Ka i se r de su ven ida , l e e n v i ó 
una car ta , i n v i t á n d o l e á a lmorza r con é l . 
Aceptada l a i n v i t a c i ó n , ambos personajes 
a l m o r z a r o n j u n t o s . 
U n a l a d r o n a p r a o s a . 
BERLÍN 9. 
A n t e el T r i b u n a l coneoc iona l de Dresde 
ha comparec ido una procesada que acaso 
! sea e l ú n i c o e j e m p l a r en su g é n e r o . 
F u é acusada de haber estafado á tres ve-
c inos de d icha c i u d a d , v a l i é n d o s e de d i v e r -
sas m a ñ a s , cant idades va r i a s , que. en con-
j u n t o , a s c e n d í a n á la suma de 506 marcos . 
L a procesada t iene ahora quince a ñ o s . 
P reguntada por el pres idente del T r i b u -
n a l , r e c o n o c i ó La ve rdad de los hechos, y 
d e s p u é s de refer i r é s t o s en todos sus deta-
l les , a ñ a d i ó que no eran los ú n i c o s de l i tos 
que h a b í a comet ido , pues en ocasiones an-
y esta-
í a n l l e -
gado á la c o n s u m a c i ó n , mas u n robo y 
nueve estafas en que no h a b í a pod ido pasar 
de l a t e n t a t i v a . 
E l c i n i s m o de la precoz d e l i i i c u c n t e c a u s ó 
en los .miembros del T r i b u n a l y en e l p ú -
b l i c o que presenciaba la s e s i ó n u n s e n t i -
m i e n t o de sincera l á s t i m a . 
Por las tres estafas que ahora se j u z g a -
ban ha sido i m p u e s t a á lá procesada l a 
pena de seis meses de p r i s i ó n . 
Y como qu ie ra que a q u é l l a ; a l refer i rse 
á los d e m á s de l i tos en que ha i n t e r v e n i d o , 
d i ó , con In m a y o r c a l m a , nombres , fechas 
cant idades , por; "orden del T r i b u n a l to -
m ó s e buena nota de todos esos datos , y se-
r á l a muchacha compl icada en tan tos p ro-
ced imien tos c r i m i n a l e s como de l i tos d e n u n -
c i ó po r s í m i s m a . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
ex m i n i s t r o s y m i n i s t r a b l e s , se a p o d e r e 
de a l g u n o s m i l l o n e s , l a n z a n d o a l p ú b l i c o ! í"erioíes fh:ib1ía o t ros robos y 
• ' 1 . fas, hasta e l n u m e r o de 22 . que h a b u 
unas l á m i n a s que á l a p o s t r e r e s u l t a n p a -
pe les m o j a d o s , pe ro m o j a d o s c o n l a s l á -
g r i m a s de pobres gentes q u e , c o n s u c o n -
fianza, le e n t r e g a r o n e l p r o d u c t o , de s u 
l a b o r i o s i d a d cons t an te y d e sus i n n ú m e -
ras p r i v a c i o n e s . 
\ S i se fo rmase u n a l i s t a de los c a p i t a l e s 
q u e p o r a r tes de esta í n d o l e se le ha^ r o -
bado a l p u e b l o e s p a ñ o l , c o n l a c o m p l i c i -
dad , p o r i g n o r a n c i a ó p o r m a l a fe , de 
muchos p o l í t i c o s i n f l u y e n t e s , se yer fa q u e 
s ü cifra t o t a l b a s t a r í a p r r a r e p o b l a r nues -
t ros montes p ú b l i c o s ó pa ra f e r t i l i z a r é i e n -
t í f i c a m e u t e todas las t i e r r a s l a b r a n t í a s d e 
l a P e n í n s u l a i b é r i c a . 
• Y si este saldo fuese el r e s u l t a n t e d e 
t ina cuenta cerrada p a r a l o s u c e s i v o , 
i del m a l , el m e n o s ! ; p e r o l o t r i s l e ^ l o 
Verdaderamente a n g u s t i o s o , es q u e , ' p o r 
las trazas, la c u e n t a s i g u e , y s e g u i r á a b i e r -
t a , s in que m-d ie se p r e o c u p e d e v e l a r 
Por el ahor ro n a c i o n a l , q u e . b i e n deXen-
drdo, p r o d u c i r í a - i n c a l c u l a b l e s bene f i c i e s 
¿ l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . • • • 
,• V pues to que nues t ros p o l í t i c o s t r á t í í i i 
- « c , c u r a r los males patr icis c o n e s p q c í í í c a s 
ex t r an je ros , b u e n o s e r á r e co rda r l e s ' q u e 
' f * ® (Ios ¿ t r e - s meses, las C á m a r a s f i v . i i -
gsas, po r i n i c i a t i v a de los m i n i s t r o s de 
Hac ienda y J u s t i c i a , K l o t z y B r i a u d , l i a n 
votado una l e y — c o m p l e n i e i U a r i a d e l a de 
3o de E n e r o de i 9 0 7 - ¿ « c o t i t r a l o s l a n -
cc"rs d ' a f f a i r c s , que l l a m a n a l a h o r r o 
w a n c é s » . 
Su t e x t o se 
lor 
a n u n c i o s e s t é n f i r m a d o s p o r 
P r o s p é c t o s y . 
emisores, p a r a q u e a s í c o m p r o m e t a n 
" ^ P o n s a b i l i d a d , 
• I t t z c ' 011 los lMTKSPcc,os •'c i n l r o * 
• 1 promesas, m á s 5 m e n o s e n g a ñ o -
^•••..C(;'nn ln r e l a t i v a á la d e m a n d a ¡de 
«ombr- , d c o t i / a c i ó n 6 va l e r se d e l 
ai . , . ^ e r ó d i t o do u n t e r c e r o , s i n es tar 
| | ^ d o por 6 Í ; . x sobre t o d o , o s l a b j c -
v c i ^ a " ' 1 ! ' Í £ ] l rms p a r a loH (1,U: cobrar 
i>ccZ''\ d̂Pos?cjc>nes d é l a n n - v a - l c y : 
¡ W :J ' -W.* ' • 1 , 1 i i i f r a c o i ó n ' C Í ; ' r e s t i U a ' d o 
• ^ r i , ' ? ? ^ r i n v o l u n t a r i o , y ' de . i ^ ^ i y N . 
Un fé. 
L l d i s t i n g u i d o senador po r Gerona , s e ñ o r 
B o f a r u l l , d i ó ayer t a rde u n t é en la m a g n í -
fica t o r r e que posee p r ó x i m a á M a d r i d . 
E n t r e las d i s t i n g u i d a s personas que asis-
t i e r o n á t a i i agradable fiesta, v imos a l elo-
cuente orador y d i p u t a d o Sr. V á z q u e z de 
M e l l a . 
L o s s e ñ o r e s de l5ofaru l l l i i c i e r o n los ho-
nores de la ca sa ' con la c o r t e s a n í a en. e l los 
l i a b i l u a l . 
En casa de los mar-
queses de ArgücStes. 
• L o s amables marqueses de A r g u e l l e s i n -
v i t a i o i t á sus amigos á una r e u n i ó n , que 
ge. c e l e b r ó ayer tarde. ¡J 
La eoneunv i i c i a fué t an seleeta como la 
que acttde á todas las fiestas o rgan izadas 
por los marqueses de A r g ü c l l e s . 
U n conderfo. 
E n el s a l ó n de fiestas del ,1'alace H o t e l 
se lia i n a u g u r a d o l a serie de concier tos , á 
caigÓ de la orquesta d i r i g i d a po r e l no ta -
ble maes t ro P r o t i c h , y con l a c o o p e r a c i ó n 
del s o l u t a ( ' . a l indo, p n m e r p r e m i o d e l Con-
se rva to r io de P a r í s . 
Los profesores i n t e r p r e t a r o n escogido 
r e p e r t o r i o de obras del maes t ro S a i n t - S a é n s . 
Una fíasfa. 
E n la L m b a j a d a de I n g l a t e r r a se ha ve-
r i f icado , de un modo b r i l l a n t í s i i n o , la p r i -
nteca ele las dos veladas vesper t inas que t en -
d r á n l u g a r en la lu josa m a n s i ó n de los re-
presentantes de Jorge V . 
T/ord y l ady de Hunse i i a t e n d i e r o n con 
g r a n e a i i ñ o á los numeiosos i n v i t a d o s que 
aoudierou á su pa lac io , haciendo los honores 
de la casa con su acos tumbrada c o r t e s í a . 
Aniversario. 
Hb-y se e u m p l c e l p r i m e r a n i v e r s a r i o del 
f a l l e c imien to de la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a do-
ñ a Car idad de M a d á n de K c n i c r c s . 
Todas las misas que se d i g a n e n l a s i g l e -
sias de Santa H á r b a r a y la Pa loma s e r á n 
apl icadas por el eterno descanso de s u a l m a . 
M a n l legadn á la c o r l e , domb- p a s a r á n una 
t emporada , la marqnesa del M é r i l o y su 
bella y d i s l i n u n i d a h i j a , 
Las v i a j i ias se hospedan en el h u t c l R i t z . 
T a m b i é n l i a n llc?;ad(i á M u l r i d e l mar -
q u é s de Can i i lejas y sus bello.-; ¡ f i j as . 
. (V \v l ' a r í s se" han t ras ladado á IJia: 
r . r i l / . los s e ñ o r e s de H s e a n d ó n . , 
!!a sa l ido para BiJbqó n u e s t i d q u e n d o 
y p a r t i c u l a r a m i g o D, p p m i ú g o I ' i spaUa. 
INAUGURACIÓN 
D E L 
CÍRCULO DE LOS LUISES 
POR TELIÍFONO 
S l í G O V I A . 9. 11,40. 
A las siete en p u n t o de l a t a rde d i ó co-
m i e n z o en el a m p l i o s a l ó n d e l nuevo C í r c u -
lo de los Luises e l solemne ac to de l a 
i n a u g u r a c i ó n de este Cen t ro . 
E l l oca l a p a r e c í a c o m p l e t a m e n t e l l e n o de 
u n p ú b l i c o a i s t i n g u i d í s ü n o , v i é n d o s e en t re 
la concur renc ia á e legantes s e ñ o r a s de la 
selecta sociedad segoviana . 
P r e s i d i ó l a b r i l l a n t e y c u l t a fiesta e l re-
verendo padre A l a b e r t , á cuya derecha to -
m a r o n as iento D . A n t o n i o M e m b r i v e s y d o n 
J u b o O o n z á l v e z , pres idente de los L u i s e s , 
y á su i z q u i e r d a D . Gerardo Reque jo , d o n 
M a n u e l G ó m e z R o l d a n , pres idente d e l 
C í r c u l o de los Lu i ses de M a d r i d , D . J o s é 
M e i r á s y los representantes de va r ios cen-
t r o s of iciales de l a c a p i t a l . 
E m p e z ó el acto d á n d o s e l e c t u r a á muchas 
adhesiones de C í r c u l o s c a t ó l i c o s . 
El Sr. Muñoz. 
D e s p u é s c o n c e d i ó s e la pa labra a l i n g e n i e -
r o .Sr. M u ñ o z , q i ;e . t r a z ó con frase e locuen-
te n n hennoso c u a d r o de l a t i e r r a sego-
v i a n a , que m e r e c i ó los honores d e l . ap lauso . 
D i j o que Segovia contaba desde h o y con 
n n C í r c u l o de j ó v e n e s entusias tas que t i e -
nen el v a l o r . de qu i ta r se la careta del res-
peto h u m a n o . 
Dedica u n b r i l l a n t e p á r r a f o á enaltecer l a 
j u v e n t u d c r i s t i ana , que viene á i n f u n d i r 
á n i m o s á todos los e s p í r i t u s . 
Consagra- u n e log io á M e n é n d e z y . Pela-
y p como c a t ó l i c o , i n v i t a n d o a l e s tud io y me-
d i t a c i ó n de sus m a g n í f i c a s p roducc iones , 
que t an tas e n s e ñ a n z a s enc i e r r an . 
Recomienda l a a c c i ó n j u n t a m e n t e con l a 
o r a c i ó n , porque a q u é l l a s i n é s t a no s i g n i f i -
ca nada. 
Descr ibe la s i t u a c i ó n del obre ro , e n g a ñ a -
do por el soc ia l i smo, y t raza u n p a r a n g ó n 
ent re el obrero c a t ó l i c o y el obrero social is-
t a , s iendo m u y a p l a u d i d o , especia lmente 
por los numerosos a l u m n o s de l a A c a d e m i a 
m i l i t a r que se* encuen t r an presentes. 
El Sr. Roldan. 
A l levantarse á hab la r e l Sr . G ó m e z R o l -
d a n suena una sa lva de aplausos. 
Da p r i n c i p i o á su discurso sa ludando á 
los asistentes a l acto, y en p a r t i c u l a r á las 
s e ñ o r a s que concur ren á é l . 
Dice que aunque ha s ido des ignado para 
hacer uso de la pa labra , no es é l q u i e n p ro -
p iamen te habla , s i no todos sus c o m p a ñ e r o s 
los Luises de M a d r i d , cuya r e p r e s e n t a c i ó n 
ostenta. 
• E n p á r r a f o s e l o c u e n t í s i m o s expone lo que 
deben ser los C í r c u l o s de los Lu i se s , que 
han de h e r m a n a r s iempre la a c c i ó n soc ia l 
con los actos de p iedad . 
Traza el p rog rama de estas b e n e m é r i t a s 
Congregaciones , recomendando el estableci-
m i e n t o de Academias 5' la c e l e b r a c i ó n de 
conferencias, como e s t í m u l o para e l e s tud io 
y d i f u s i ó n de la c u l t u r a . 
E n u n be l lo p á r r a f o canta las g lo r i a s de 
nues t ro E j é r c i t o , y d i r i g i é n d o s e á los m i l i -
tares les recuerda que á la al ta m i s i ó n de 
defender la Pa t r i a va u n i d a la de ve la r p o r 
l a v i r t u d del soldado, c o n d u c i é n d o s e con él 
m á s como padres oue como jefes. 
A l t e r m i n a r sus b r i l l a n t e s palabras esta-
l l a una c lamorosa o v a c i ó n . • 
Ei Sr- Reirás. 
D e s p u é s de u n breve i n t e r m e d i o m u s i c a l , 
usa de la pa labra D . J o s é M e i r á s , dedicando 
sus p r i m e r a s frases á en tonar u n i n s p i r a d o 
h i m n o á la m u j e r , que es acog ido con for-
midables aplausos en el a u d i t o r i o . 
Con g r a n b r í o y elocuencia describe y ana-
t ema t i za la ob ra des t ruc tora de la j u v e n t u d 
i n c r é d u l a , f ren te á la cua l se alza, para l u -
char cont ra -ella, l a j u v e n t u d c a t ó l i c a , c u y a 
l abo r e logia . 
T e r m i n a r ec i t ando una preciosa p o e s í a de 
G a b r i e l y G a l á n . 
E l .Sr. M e i r á s fué m u y a p l a u d i d o por su 
excelente discurso. 
D E R O M A 
Sü SANTIDAD 
C O N C E D B 
POR TIíLÓGRAFO 
ROMA 9. 21,12. 
E l Sr . C a l b e t ó u , a c o m p a ñ a d o de su esposa, 
ha s ido recibido e n aud ienc ia p r i v a d a por S u 
S a n t i d a d . E l P o n t í f i c e h a b l ó afectuosamente 
con e l los , t r a t á n d o l e s con g r a n a f a b i l i d a d . 
E l Osservatore p u b l i c a e l n o m b r a m i e n t o de 
m o n s e ñ o r Ragones i , A r z o b i s p o de M i r a , pa ra 
la N u n c i a t u r a de M a d r i d . 
L a T r i b u n a da l a n o t i c i a de r e i n a r agifct-
c i ó n en Croacia y F r i m e , p o r haber o b t e n i d o 
e l G o b i e r n o h ú n g a r o d e l V a t i c a n o c o n s e i i u -
m i e n t o para que l a segunda c o n s t i t u y a u n a 
d i ó c e s i s i ndepend ien te , p r e s i d i d a p o r u n 
Obisipo h ú n g a r o . 
E l Osservatore dice que i g n o r a ta les fUr 
mores . 
— C i r c u l a l a n o t i c i a , aunque n q se ha l l a con-
firmada, que e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o I I se 
e n t r e v i s t a r á con e l R e y de I t a l i a e n Venec ia 
el 15 de l cor r i en te . 
— L a C o n g r e g a c i ó n Propaganda F i d e , ha re-
c i b i d o d e l Supe r io r de la M i s i ó n c a t ó l i c a de 
A b i s i n i a , no t ic ias referentes á M e n e l i k . 
D i c e n que no se sabe p o s i t i v a m e n t e s i é s t e 
se h a l l a v i v o ó m u e r t o . 
Iva creencia genera l es que el E m p e r a d o r 
ha m u e r t o hace ya t i e m p o , y se o c u l t a a l pue-
b l o su m u e r t e . — ' / " í í r t ' i i í . 
CONFERENCIAS PÁÍÍA CABALLEROS 
A l levantarse á hab la r el j o v e n propa-
gand i s t a y e l o c u é n t e o rador D . Gera rdo Re-
que jo , el p ú b l i c o p r o r r u m p e en una d e l i r a n -
te ovaciem. 
Comienza el Sr. Requejo agradeciendo 
los aplausos, que dice no qu ie re para s í . 
Esos . aplausos— e n l a m a — l o s r enunc io en 
honor de l a I n m a c u l a d a V i r g e n M a r í a , á 
cuyos pies los o f i x i u l o , y en honor t a m b i é n 
de los bravos soldados que guarnecen nues-
t ras posesiones d e l ' R i f , que ellos conquis -
t a r o n con su a r ro jo . 
Hab l a de la A c c i ó n Social C a t ó l i c a , e l i -
careeiendo su i m p o r t a n c i a y los beneficios 
que ella repor ta , en r e l a c i ó n á todos los 
ó r d e n e s ae % v i d a . 
A ñ a d e que esta p ropaganda c a t ó l i c o s o c i a l 
n c c e s ü i , a ' iora m á s (pie nunca , d e l en tu -
s iasmo y b r í o de las Juven tudes ca tó l i caS i 
las cuales i r á n a c e i e á n d n s r al e lemento 
obrero, h a b l á n d o l e , e n s e ñ á n d o l e y a t r a y é n -
doselo po r c l amor . ( / I />/ t» / /5o .s - . ) 
Pasa despué. - . á ocuparse de la a c c i ó n po-
l i t i e a , so^Li. nic-ndo que lo que hace fa l ta es 
tener buenos y h o n r r . d ó s admin i s t r ado re s de 
los intereses del pueb lo . 
Encarece l a necesidad absoluta de atener-
se en todo caso á las ins t rucc iones de Roma. 
D. l i r i é n d o s e á la- a c c i ó n que ejerce la 
Piensa, ataca d u r a m e n t e las c a m p a ñ a s de 
1¿S p e r i ó d i c o s l ibera les , eantando un h i m n o 
¡ n s p i n u l i s i m o á la i n m o r t a l i d a d de la Ig l e s i a . 
Un p á r r a f o s amen i .irnos y m u y a p l a u d i -
dos, refiere, con l u j o de detal les , la i m p r e -
s i ó n que s a c ó de su reciente v i a j e á R o m a ; 
sobre todas estas impres iones d ice que des-
cuel la la de la s a n t i d a d de la Ig l e s i a roma-
na . ( A p l a u s o s . ) 
T e r m i n a e l Sr . Reque jo e n u n p a r í a l o 
b r i l l a n t í s i m o , a l en tando á las Juventudes 
c i t ó l i c a s á l u c h a r s i n m i e d o a l p ie del a l t a r 
por el C o r a z ó n de J e s ú s y por la E u c a r i s t í a . 
Una o v a c i ó n f o r m i d a b l e acoge las u l t i m a s 
[rases del Sr . Requejo . 
r inai . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l Supe r io r y rector es-
p i r i t u a l de fe C o n g r e g a c i ó n p r o n u n c i o i m 
breve resumen de grac ias , d á n d o l a s a los 
asistentes al acto. , •, * 
T e r m i n a expresando los firmes p r o p ó s i t o s 
que a b r i g a l a C o n g r e g a c i ó n , y que no son 
otros que los de t raba ja r con grandes le y 
a l i en to po r l a causa de Dios , de l a sociedad 
v de la f a m i l i a . F u é a p l a n d i d í s i m o . 
I,a par te mus i ca l fué t a m b i é n acogida con 
f.n;nid( S aplausos por e l numeroso y selecto 
a u d i t o r i o . . 
L i velada ha s ido un c o m p l e t o y b n i l a n n -
{jífrío é x i t o . 
E n la ig les ia pa r rocp i i a l de San G i n é s , y 
a l i g u a l de lo hecho en a ñ o s an ter iores p o r 
esta m i s m a fecha, i n a u g u r ó s e ayer t a rde la 
serie de conferencias de c a r á c t e r r e l i g i o s o y 
social que pa ra caballeros d a r á e l a u d i t o r 
del T r i b u n a l de l a R o t a y e l o c u e n t í s i m o 
orador sagrado E x c m o . Sr . D . L u i s Ca l -
pena. 
Las conferencias s e r á n c inco , con la que 
ayer se e x p l i c ó , y se c e l e b r a r á n en o t ros 
t an tos d o m i n g o s sucesivos. 
L a p r i m e r a de el las ha s ido n o t a b i l í s i m a . 
E l padre Calpena d i s e r t ó desar ro l lando u n 
tema de t an ta t ranscendencia como el del 
estado de la ac tua l sociedad e n r e l a c i ó n con 
el p r o b l e m a re l ig ioso . 
S e g u i r paso á paso al o rador en sui d i scur -
so s e r í a i m p e s i b i e , por el cauda l de ideas 
que el padre Calpena a r r o j ó d u r a n t e su ora-
c i ó n . N o es t ampoco nues t ro i n t e n t o e l re-
c o n s t r u i r m á s ó menos fielmente a l g u n o s de 
los hermosos j i á r r a f o s que con su arreba-
tadora elocuencia p r o n u n c i ó aye r . 
E l padre Calpena , h o m b r e de c ienc ia , i n -
cansable especulador, do tado de g r a n i n t e -
l i g e n c i a y de p r o f u n d o saber, d i f í c i l m e n t e 
hub ie r a pod ido ha l l a r u n t e m a m á s en ar-
m o n í a con é l m i s m o que e l que ha e l eg i -
do para estas conferencias . 
F u é el s u y o u n d iscurso h e r m o s í s i m o , sa-
t u r a d o de edif icante u n c i ó n e v a n g é l i c a , l l e -
no de e r u d i c i ó n y a b u n d a n t í s i m o en c i t a s . 
E n c u a n t o á la f o r m a , parece o b v i o dec i r 
que e l padre Calpena v i s t i ó las ideas con el 
á u r e o ropaje de su frase ga lana , de su ora-
to r ia m á g i c a , que l lega en ocasiones á arre-
batar y á fascinar a l a u d i t o r i o . 
E l padre Calpena h izo u n m i n u c i o s o des-
m e n u z a m i e n t o de las actuales o rgan izac io -
nes sociales, p i n t a n d o fidelísimamente, con 
acertados reflejos, el estado de desmoral iza-
c i ó n en que han l l egado á s u m i r s e , c o m o ! 
consecuencia de la r e l a j a c i ó n de los sanos 
p r i n c i p i o s , de las buenas cos tumbres , p r a c t i - ' 
cadas y man ten ida s en todo t i e m p o por l a 
Ig les ia c a t ó l i c a . 
E n frases admi rab le s e x p l i c ó l a g rande y 
dec is iva i n f l u e n c i a que en todas las socieda-
des ha e jercido el p r i n c i p i o r e l i g io so , apor-
tando datos en r e l a c i ó n con pueblos y fo-
chas y .deduciendo de ellos admi rab le s pre-
dicaciones . 
D o l i ó s e el orador de las t e o r í a s moclerm-
/antes sustentadas T>or a lgunos , r e b a t i é n d o -
las con g r a n elocuencia y f e l i c i d a d , a s í como 
de l d i v o r c i o en que v i v e n h o y las sociedades 1 
con la idea r e l i g iosa , con l a idea de D i o s . ; 
De u n modo a d m i r a b l e e s t u d i ó el p a d r e : 
Calpena el p roblema re l ig ioso , haciendo 
a c e r t a d í s i m a s consideraciones, cuya t rans-
cendencia é i m p o r t a n c i a no es necesario 
a f i rmar . . 
E l padre Calpena en su l u m i n o s o d i scur -
so se r e v e l ó una vez m á s como i l u s t r e so-
c i ó l o g o , c o m o u n t e ó l o g o e m i n e n t e y como 
u n i n s i g n e filósofo, l o g r a n d o l l e v a r a l á n i -
m o de sus oyentes todo el fuego y t o d o el 
c o n v e n c i m i e n t o de la idea i n s p i r a d o r a de 
sus pa labras . • 
C o m e n z ó D . L u í s Calpena haciendo u n 
caluroso e l o g i o del celo demost rado por el 
reverendo Prelado de M a d r i d , t r aba jando en 
é s t a c o m o en anter iores p o r e l é x i t o de es-
tas conferencias. 
Y o no qu i e ro—di jo—apa r t a rme de l a pau-
ta que s i g u i e r o n en sus conferencias cua-
resmales i n i s antecesores; qu ie ro seguir el 
m i s ino tema. Por eso el t ema que he de t ra-
ta r en d ichas conteieneias s e r á é s t e : « J e s u -
cr i s to es T a p l ena r e v e l a c i ó n . » 
D e s p u é s , con bellas i m á g e n e s , d i j o e l pa-
dre Calpena que la p r i m e r a conferencia se-
r í a á mane ra de i n t r o d u c c i ó n a l tema. 
E s p o l e ó á los pa r t ida r ios y mantened í 
de las ideas y t e o r í a s r ac iona l i s t as . Estos^— 
d i j o el padre Calpena - dec laran q ü e s ó l o se 
fundan e n una cosa, e ñ el hecho ; yo he de 
hacer l o m i s m o , , p a r t i r de u n hechf», y es-
te hecho s e r á Jesucristo:. 
H a b l a n d o d e s p u é s d e l . p r o b l e m a re l ig ioso 
en la sociedad c o n t e m p o r á n e a , el padre Ca l -
pena t u v o frases y ar rebatos do inefable ale-
g r í a a l a f i r m a r q"uc si b i en h o y h a y m u c h o 
malo , h a y t a m b i é n m u c h o bueno. 
H a y m u c h o bueno, m u c h o m á s bueno que 
antes. H o y se adora á D i o s , se le r inde 
aca tamiento , se l e venera m u c h o m á s y m u -
cho m e j o r que c u aquel los t i e m p o s en que 
él v i v i e r a en el m u n d o . 
Para demos t ra r lo a r g u m e n t ó b r i l l a n t í s i m a -
mente , recordando e l e s p e c t á c u l o g rand ioso 
y augus to que ofreciera l a c r i s t i a n d a d al pasar 
del s ig lo x i x al x x . R e m e m o r ó a s i m i s m o 
el m o m e n t o , c r í t i c o para la Ig l e s i a c a t ó l i c a , 
de la m u e r t e de Su. Sant idad el Papa 
L e ó n X I I I , d i c i endo que aquel aconteci-
m i e n t o fue t a n grande , t a n t ranscendenta l , 
ciue t u v o l a v i r t u d de i n t e r r u m p i r la mar-
cha o r d i n a r i a de las re lac iones i n t c r n a c i o -
n.V 'S, que r e p e r c u t i ó en todas las Canci l le -
r í a s , que l l e g ó á reflejarse en l a v i d a de 
todas los Estados . 
Y c o m o supremo a r g u m e n t o de l i m p e r i o 
de Cr i s to en la t i e r r a , como d e m o s t r a c i ó n 
p a l m a r l a é i r ref r ' -gable de l o c-j : tendido de l 
s e n t i m i e n t o c a t ó l i c o , y de l n ú m c ' v . s in gua-
r i smo de los c a t ó l i c o s , e l padre Calpena h i -
zo desf i lar ante nues t r a v i s t a e l e spee t ácu , -
l o i n e n a r r a b l e de aque l l a m a g u a p r o c e s i ó n 
que desfi lara p o r las calles de M a d r i d en 
los d í a s en que se c e l e b r ó e n E s p a ñ a e l 
Congreso E u c a r í s t i c o . 
Ta l e s hechos v i e n e n á dec i r con g r a n eloi-
cuenc ia c u á l es la fe y l a p i edad de l p u e b l o 
y c ó m o enfrente de l o m a l o , enfrente de los 
que q u i e r e n desconocer á D i o s h a y m u c h í s i -
m o bueno, c o n v i c c i ó n que l l eva a l e s p í r i t u 
u n b ienhechor s e n t i m i e n t o confor tan te . 
L a ig l e s i a de San G i n é s , á pesar de su 
a m p l i t u d , se v i ó m a t e r i a l m e n t e l l ena , rebo-
sante de u n s e l e c t í s i m o a u d i t o r i o m a s c u l i -
n o , que fué á e l la a t r a í d o , 110 s ó l o po r e l 
t e m a de las conferencias , s i no por la fama 
que t a n j u s t a m e n t e ha l l egado á alcanzar el 
p a d r e Calpena , u n a de nuest ros m á s b r i -
l l an t e s y elocuentes oradores sagrados. 
N o hemos de ce r ra r esta b r e v í s i m a r e s e ñ a 
d e l he rmoso acto celebrado ayer en la i g l e -
s i a p a r r o q u i a l de San G i n é s s i n t r i b u t a r u n 
respetuoso y en tus ias ta ap lauso a l excelen-
t í s i m o s e ñ o r Obispo de la d i ó c e s i s , doc to r 
Sa lvador y Ba r r e r a , á cuj-a c e l o s í s i m a i n i -
c i a t i v a se debe la c o s t u m b r e , establecida ha-
ce c u a t r o a ñ o s , de estas conferencias cuares-
males , que en a ñ o s an ter iores e s tuv ie ron á 
cargo d e l r everendo padre Z a c a r í a s M a r t í -
nez, de f r ay M e l c h o r de Benisa y de o t ros 
no menos elocuentes oradores sagrados. 
Rea lmen te se notaba la necesidad de fo-
m e n t a r los intereses re l ig iosos ent re los fie-
les , y á l l ena r este fin v i n i e r o n las conferen-
cias cuaresmales , que t a n p r ó d i g a s en bue-
nos f ru tos fue ron en a ñ o s an te r iores , y cpie 
no l o s e r á n menos en e l presente . 
E l ' doctor Sa lvador y Bar re ra ha conse-
g^nido a d e m á s con su. celo, no solamente ins-
t i t u i r estas conferencias , s i no conso l ida r las , 
d á n d o l e s una v ida po r d e m á s p r ó s p e r a . : 
Y los c a t ó l i c o s h a n r e spond ido t a n a d m i -
r a b l e m e n t e á los deseos de su Pre lado, que 
acude á el las cada vez en m a y o r n ú m e r o , 
convenc ido de sus e n s e ñ a n z a s y de los f r u -
tos esp i r i tua les de las m i s m a s . 
E n t r e las d i s t i n g u i d a s personal idades que 
acud ie ron ayer á escuchar a l padre Calpena , 
y cuya l i s t a no damos p o r no i n c u r r i r en 
omis iones , c i t a r emos a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Ob i spo de M a d r i d - A l c a l á , al e x c e T e n t í s i m o 
s e ñ o r Pre lado de S i ó n y a l encargado de 
Negocios de l a N u n c i a t u r a aposfol ica , m o n -
s e ñ o r Solar!. 
DE MI CARTERA 
L o s c r u z a d o s 
POU TELEGRAFO 
L a A s a m b l e a m a g n a e o n S f a S a s C a m » 
p a s i i a e « l e í a l u m & s ' a s S o . A e u e r s i o s . 
MURCIA 9. 20,15. 
Se ha ver i f icado la A s a m b l e a m a g n a acor-
dada a3'er para pro tes ta r c o n t r a los abusos 
de las C o m p a ñ í a s de gas y e l ec t r i c idad . 
E n t r e o t ros oradores , h a b l ó el d i p u t a d o 
vSr. D iez G u i r a o , censurando á las au to r ida -
des m u r c i a n a s y p i d i e n d o la d e s t i t u c i ó n del 
a lca ide po r l a p a r c i a l i d a d que ha demost ra -
do en este a sun to , t a n i m p o r t a n t e para los 
intereses de t odo e l v e c i n d a r i o . 
A c o r d ó s e t ener ab ier tos m a ñ a n a po r la no-
che los comercios , pero a l u m b r a d o s con 
c u a l q u i e r clase de l uz que n o sea e l é c t r i c a 
n i de gas, y darse de baja todos los indus -
t r i a l e s en sus abonos con las refer idas Com-
p a ñ í a s . 
A l final se l e y e r o n propos ic iones de va-
r ias Empresas de a ' u m b r a d o , la.? cuales j 
ofrecen m á s g a r a n t í a s y abonos m á s bara- i 
tos . 
Quedó, , nombrada una C o m i s i ó n pa ra que 
estudiase el a sun to . 
A l a sa l ida , que se e f e c t u ó con el m a y o r 
o rden , u n i rumeroso g r u p o de concurren tes 
al acto a c o m p a ñ ó al Sr. D iez á su d o m i -
c i l i a para t e s t i m o n i a r l e su- ag r adec imien to 
por la va l i en te y noble c a m p a ñ a m o r a l i z a - ' 
dora que ha e m p r e n d i d o y' que sostiene con-
t r a v i e n t o y marea . 
D e l a C a s a R e a 
Ds caza. 
vS. M . e l R e y p a s ó e l d í a de ayer en la 
Casa de Campo , d e d i c á n d o s e á l a caza, su 
spor t f a v o r i t o . 
C o n D o n A l f o n s o e s t u v i e r o n los In fan tes 
D o n Car los , D o ñ a L u i s a y D o n A l f o n s c , el 
P r í n c i p e Leopo ldo de B a t t e n b e r g , e l .Sr. M a r -
tos, el conde de Maceda y a lgunas escope-
tas m á s . 
S. M . e l R e y s a l i ó de Pa lac io po r l a ma-
ñ a n a , d e s p u é s de haber o í d o misa en el sa-
l ó n de Tapices . 
Taíe^í'ania de pésame. 
D o n A l f o n s o ha env iado , en su n o m b r e y 
en el de su a u g u s t a esposa, u n sen t ido te-
l eg rama de p é s a m e á la v i u d a del i l u s t r e 
l i i s n a n ó f i l o D . Juan F a s t c n r a t h p o r e l fa-
l l e c i m i e n t o , r ec ien temente o e u f r i d o , de s u 
anciana madre . 
La Rsina madre. 
S. M . l a Reina D o ñ a C r i s t i n a es tuvo ayer 
m a ñ a n a e n el pa lac io de l a Cuesta de la 
V e g a , sa ludando á su h i j o c L fufante D o n 
Fernando ' y á los I n f a n t i t o s h i j o s d e - - é s t e . 
D e s p u é s la augus ta s e ñ o r a se t r a s l a d ó a l 
d o m i c i l i o del s e ñ o r m a r q u é s de A g u i l a r de 
C a m p ó o para in te resarse . po r su s a l u d . 
E l i l u s t r e en fe rmo c o n t i n ú a en e l m i s m o 
estado de g ravedad . 
Los huérfanos de la Armada. 
E l p r ó x i m o jueves t e n d r á l u g a r el acto 
de calocarse la p r i m e r a piedra, del ed i f i c io 
dest inado á Co leg io pa ra h u é r f a n o s de l a , 
A r m a d a . 
C r é e s e que á l a ce remonia a s i s t i r á D o n i 
A l f o n s o , á q u i e n , caso de i r , a c o m p a ñ a r á 
el m i n i s t r o de M a r i n a . 
CJ Infante Don femando. 
E l I n f a n t e D o n F e m a n d o e s t á y a casi 
t o t a l m e n t e res tablecido de l a he r ida que re-
c ib ie ra en la Casa de C a m p o á consecuen-
cia d e u n a c a í d a del caba l lo . 
D e n t r o de una semana p r ó x i m a m e n t e el 
doctor M a r t í n c / . Ang-el p r o c e d e r á á q u i t a r 
la escayola que 1c fué a p l i c a d a al brazo. 
E L M I T I N D E O C A f i A . P O R T I E R R A S D E C A S f 
T I L L A . S I N T I E M P O . E L M I T I N . E L PA-
D R E C O R R E A S . R A F A E L R O T L L A N , 
R E D A C T O R J E P E D E « E L D E B A T E » . 
E C O S D E T R I U N F O . 
Ua triunfo más do la Acción Católica, y no triunfa 
ofímero, ck\sIiuubranto, con ol bentéltóó de palabras 
bullan, bollamento dichas y culuísiáatioamcalo ceou-
chadiw, sino triunfo que loiu-osunla roalidadcs pac* 
el presoute y hermosas perspectivas para ©1 porvenir^ 
en un mañana luminoso y eürcano... 
Y cróoino lector, «Curro Varga»» (vuelvo á usa-
m i psoudónimo, ya quo contcnaros do oariñosos iec. 
fcortw mé lo niofían), no osoribu oslas cuartillas bajo 
una impresión oogadora ni á impulsos de! ntoviosismbs 
del momento. «Curro Vargas», ospcclador simpiemon. 
te on estas excursiones do propaganda, lleva á sua 
crónicas la visión imparcial y serena do todo aquáilu 
que sus ojos vieron y sus oídos ose ucliaion. 
Eos Sindicatos catóHoos ofrecen ú los iabradorc* 
d© Castilla grandes horizontes de prosperidad y r i -
sueñas perspectivas de mejoramiijnto. 
Esto viaje á Ocaña hamo dado asunto para más d* 
una crónica... Yo he de conmnicaros mañami ú otrtf 
día mis impresioiu's de una noche on el convento d», 
los padres Dominicos, lo quo yo' nonti en aquella cel' 
da conobiU cuando mis ojos so cerraban on el eñeá« 
después de haber contemplado largo rato á través AA 
una ventana, secular un trozo de cielo y un puñade 
do ostrollas... 
A fuer do agradecido lie do tcsLimoniar mi gi-atitud 
á' los que no» brindaron, no solo hospitalidad cari 
ñosa, sino desvelos fraternales... 
¡ Ocaña es el rincón do Castilla quo continua, sien-
do patria do cristianos, do calnillcros y do hióalgos! 
Pero todo esto que yo quicio decir, para mojot 
ocasión ha de quedar, quo ol tiempo apremia, ol w-
paoio no sobra, y á mi pluma le falta aquella ñao* 
saria quietud y sosiego que tan precisos son para 
roconstituir hechos pasados, coordinando dotados di- , 
versos y vaciando así las ideas on el moldo pulido 
do la forma... 
Hablemos hoy solamente del mit in . Tiene Ooaña 
un bello teatro, chiquitín, limpio, coquolón inclu-
sive. En este teatro hablaron ante un público muy 
numoroeo este apóstol do la Acción Social Católica, 
que so llama el padro Corroas, y ose amigo ontraña-
ble redactor jefe do Eí- DI:BATE, cuya .cultura honda 
y do raigambre admiramos todos en el joven oa 
critor. Pmsidicroiv dos reverendos padres Dominicos, 
el padro Víctor García y el padro Timón, el alcaida 
de Ocaña, ol dignísimo diputado privincial, Sr. Me 
jía, un médico notabilísimo, cuy:!, cioncia no supe-
rará á su gracejo, ol doctor Moreno, y otros que no 
rscuerdo ahora. 
D . Leopoldo Monroy, sacerdote virtuosísimo y es-
forzado adalid do la Acción Católica, hizo, en un 
breve, pero elocuentísimo discurso, la presentación 
do los oradores. Fué, y con justicia, muy aplaudido. 
Rafael Rotllan, como de costumbre, razonador, 
anai íuce, sobrio do palabra y fértilísimo do idoas, 
como incontrastable de argumentación, demostró 
«que la cuestión social debe resolverse armómeamen 
te entre patronos y obreros, dentro do las instlTu 
cienes corporativas que suplan las dejaciones del Es 
tado, y bajo la influencia do la Iglesia católica, in* 
sistiendo principalmente en este último punto». 
E l padre Correas explicó una voz más, con tcxlc 
género do detalles, lo que es nn Sindicato y las vem 
tojas económicas que patronos y obreros, singular-
monto del campo, cncuontrnn en él. La concurrencia, 
como he dicho antes, muy numerosa, y donde el de-
mento patronal tenía lucidísima representación, d i í 
durante ambos discurses muestras do aprobadón j 
do entusiasmo sincero. 
Tinas horas más tarde, ol padre Correas reunía er» 
los salones de «lia Juventud Ocañonse» á los elo-
montos quo constituirán la nueva fundación social. 
Por la norhe, volverá á congregarlos para ultiina( 
detalles. Un mimoroso grupo do amigos hubo do ob-
sequiarnos con nn bn.nqueto .espléndido, dondo la alo-
gríu. tClbó triunfadora. 
—¡ Quo brinde. «Curro Vargas»—exclamaron varios 
al destaparse el «champagne»; pero «Curro Vargas» 
no brindó. Tuvimos el buen gusto tolo:? do ahegat 
oí brindis «nonnalo» en espuma y en chistes. 
E l t iwi so va... el tiempo urge... el cariñoso amigc 
portador do esta clónica da prisa. Puntó , ptiei, y 
hasta mañana . 
C U R R O V A R G A S 
Ocaña 9. 
POR TgtTíGRAVO 
S S 2 n o fe a* Q c o . 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer , y en 
el r á p i d o de T r ú u , m a r c h ó con d i r e c c i ó n á 
P a r í s y Londres S. A . e l P r í n c i p e M a u r i c i o 
de B a t t e n b e r g . 
De pasco. 
S» M . la Reina D o ñ a V i c t o r i a , con l a I n -
fanta D o ñ a H c a t r i / , p a s c ó aye r tarde en ca-
r rua je por la Casa de C a m p o . 
Por l a . nuiSánf i la Soberana no d e j ó sus 
habi tac iones pa r t i cu l a r e s . . 
CN C U A R T A T L A K A : 
ZAUAC.OZA 9. 19,10. 
Es ta m a ñ a n a se c e l e b r ó ol auunciadx> m i t i n 
de obreros a l b a ñ i l e s , para t r a t a r de l a c r i -
sis obre ia . 
1 . o r a d o r e . s censuraron á los obreros d e l 
C í r c u l o C a t ó l i c o , porque no les secundan en 
las huelgas . 
T a m b i é n se m o s t r a r o n m u y d isp l i s tados e n 
v i s t a de las numerosas a l tas que á d i a r i o se 
r e g i s t r a n en d i c h o C í r c u l o . 
T a c h a r o n á los p a t t o f i ó s de causantes de h 
c r i s i s obrera, p o i q u e no se a r i i e s g a n á v e r i -
ficar obras. 
N o se acordaron conc lus iones . 
IvI acto t r a n s c u r r i ó con orden. 
A la sal ida se d i s o l v i e m n , po rque el go". 
be rnador 110 les h a b í a a u t o r i / a d o para cele-
b r a r la p royec tada m a n i f e s t a c i ó n . 
C o m u n i c a n de Calanda que h o y se h a n Ce 
l eb rado en la i ^ l e .ia p a n o q u i a l de aoue l pue-
b l o solemnes funerales p o r e l a l m a del gene-
r a l D . J u a n A i l a n c g u . i Od iaga . 
• A , X J £ E S T 3 F § . X A . . 
POR T K U ' G U A I ' O 
D i i r m a i S n l i e S a r o h l o l d . 
PARÍS 9. 
T e l e g r a f í a n de V i e n a al F c l a i r d ic iendo 
que el conde de E e r c h t o l d d i m i t i ó la Presi-
dencia del Consejo de m i m s t r o s antes de 
m a r c h a r el P r í n c i p e de l l u h e a l o b e á vSau 
Pe t e r sbu rgo . 
EG d e s a r m o . 
Lois 'u iu;s Q. 
Te leg ramas de San I V U i s l i u v g o d a n có-
m o p r ó x i m o o) de-. i r m c a u s ü m c o h 
L u n e s 1 0 d e F e b r e r o d e 1 9 1 3 . 
ElL. D E B A T E 
na 
VIARRUECOS 
I'OU T l í L É G l l A V O 
TÁNGER 9. 
E l b a j á , S i d i M u s t a f á , ha rec ib ido en los 
g randes salones de su pa lac io al c ó n s u l de 
Xvspaña, á q u i e n a c o m p a ñ a b a n e l jefe del 
abor de Vol ic ía y u n a numerosa represen-
v.tción de la c o l o n i a e s p a ñ o l a . 
L o s v i s i t an te s a c u d í a n á una ceremonia 
o f i c i a l , en la que e l c ó n s u l , en n o m b r e de 
5. M . el R e y D o n Al fonso X I I I , i m p u s o al 
b a j á las i n s i g n i a s de comendador de l a Or-
d é t í de Isabel la C a t ó l i c a , n o m b r a m i e n t o 
hecho po r el Gob ie rno e s p a ñ o l para pre-
m i a r los buenos servic ios prestados á Es-
jKiña po r d icho func iona r io . 
E n el acto, e l c ó n s u l p r o n u n c i ó u n elo-
cuen te d iscurso , pon iendo de man i f i e s to la 
m a g n i t u d de los a u x i l i o s rec ib idos p o r Es -
p a ñ a de l b a j á condecorado, y a l m i s m o t i e m -
Vo l a g r a t i t u d del R e y y de sus Gobie rnos . 
T r a t ó de las relaciones h i s p a n o m a r r o -
q ü í e s y se c o n g r a t u l ó de l o amis tosas y 
cordia les de las m i s m a s , expresando su de-
FCO y sxr creencia de que a s í se conservaran 
x lu ran te l a rgo t i e m p o . 
E l b a j á c o n t e s t ó con o t r o discurso, en que 
puso de re l ieve su amor á E s p a ñ a y el agra-
d e c i m i e n t o con que r e c i b í a e l honor de que 
6 . M . D o n A l f o n s o l e h a c í a obje to . 
A. l a ceremonia as is t ie ron , a d e m á s de las 
personas mencionadas , muchos moros de 
a l t a c a t e g o r í a , l uc i endo casi todos ellos con-
decoraciones e s p a ñ o l a s . 
C a m b i á r o n s e en t re ellos y los es] ancles 
Crases de m u t u o afecto y de g r a n conside-
R o c i ó n . . 
R e s u l t ó una fiesta a l t amen te s i m p á t i c a . 
E l b a j á o b s e q u i ó á todos cuantos as isue 
r o n con u n del icado refresco, dulces , t é y 
C h a m p a g n e . 
H o y se e s t á n ver i f i cando las elecciones 
- n a c u b r i r los cargos de l a C o m i s i ó n de 
l i - i c n e . E l . censo electoral -const í i de i - i o o 
p e r s o n a s . » 
L a Mesa e s t á p res id ida po r e l c ó n s u l de 
E s p a ñ a . 
vSe cree que la C o m i s i ó n q u e d a r á f o r m a -
t l a po r cuat ro e s p a ñ o l e s , cua t ro franceses, 
u n i t a l i a n o , dos ingleses y u n a l e m á n . 
— E n la r e g i ó n del S t í r ha p r o d u c i d o g r a n 
a sombro la d e t e n c i ó n de G u e l n l i p o r los 
franceses, pues se s a b í a que él m i s m o se 
presentaba " e s p o n t á n e a m e n t e y d ispues to á 
ncep ta r las condic iones que e l genera l F r u -
t a r á le i m p u s i e r a para el p e r d ó n . 
A q u í , respecto de este hecho, opinase b i en 
de l a d e t e n c i ó n , para que s i r v a de e j e m p l o 
y s e ev i t e el que i n d i v i d u o s somet idos h o y 
sean m a ñ a n a enemigos encarnizados. 
A r a í z de l a p r i s i ó n de G u e l n l i se h a n 
presentado p i d i e n d o el p e r d ó n m u c h í s i m o s 
i n d í g e n a s , en t re los cuales figuran a lgunos 
c a í d e s rura les , que l i an ent regado 10.000 d u -
a*os e n m e t á l i c o y muchos fusi les de t i r o 
r á p i d o para la o b t e n c i ó n del avuiu. 
E r u l a r d ha perdonado á todos los que l i a n 
hecho entregas. 
E J o s d o P a r í a . 
PARÍS 9. 10,15. 
D e Rabat c a b l e g r a f í a n a l J o u r n a l que 
aye r l l e g ó á a (piel p u n t o el genera l L y a u -
t e y . 
E l M a i i n inser ta u n despacho de Alega-
dor , S e g ú n e l c u a l , en v i s t a de que la re-
g i ó n d e E l Haaba e s t á pacificada las tro-, 
ñ a s r e g r e s a r á n á M o g a d o r y Casahnnca . 
D o m i n ó e l criterio de que se p i d a -á los par-
t i d o ^ de referencia los nombres de los c a n d i -
datos que presentan y d i s t r i t o s po r los que. 
l u c h a r á n . 
K l d o s c a n s o d o m i n i o a l » 
H o y h a n s ido denunciados 464 comerc ian-
tes, po r haber i n f r i n g i d o la l ey d e l descanso 
d o m i n i c a l . 
D e e l los , 45 h a n j a sado a l Juzgado de 
g u a r d i a po r desacato a l a a u t o r i d a d . 
U n " a p l o o h " . 
A las nueve de la noche regresaron los ca-
ta lan is tas que fueron á San B a u d i l i o pa ra 
fo rmar par te del apiech celebrado en el nuevo 
cementer io , donde se supone que se h a l l a n 
los restos de Rafael Casanovas, que m u ñ ó 
en 1814 defendiendo las l iber tades cata lanas . 
O o n f a r c n a l a s c u a r a a m a l a a . 
E s t a ta rde han dado comienzo las conferen-
cias cuaresmales de l C í r c u l o t r a d i c i o n a h s t a . 
A s i s t i ó numerosa concur renc ia . _ 
L a p r i m e r a conferencia ha estado á cargo 
de l padre L u i s P o r t c l l , q u i e n p r o n u n c i ó u n a 
b r i l l a n t í s i m a d i s e r t a c i ó n , que fué a p l a u d i d a 
repet idas veces. 
5.; - . 0 i n u é r t o a 
C o m u n i c a n de Tor tosa , que h o y a p a r e c i ó 
m u e r t o en su d o m i c i l i o el sereno des t i tu idlo 
hace t i e m p o , L e d r o F ranco . 
Se cree que se d ie ra la m u e r t e e n u n acceso 
• l ocu ra , p o r q u e y a h a b í a s u f r i d o va r ios de 
desde hace unos meses. 
LA DRCLARAGI3M MINISTERIAL 
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P O R T K I . E G R A F O 
E ! b a n q u e r a ola l o e p e i M C t U s t a s . 
BARCELONA g . 18,10. 
H o y se ve r i f i có el anunc iado banquete de 
per iodis tas , el cua l ha resu l t ado una m a g -
ní f ica fiesta de ' .-onfraternidad. 
De los 150 socios que c o m p ó n e n la Aso-
c i a c i ó n de la Prensa, han as is t ido 99, per-
tenecientes á los p e r i ó d i c o s de todas los par-
t i dos . 
A s i s t i e r o n los directores de los d ia r ios s i -
gu ien tes : 
D i a r i o de Barcelona, Correo C a t a l á n , Po-
b lé Cala- lá , E l Progreso, L a V a n c i t a r d i a , E l 
D i l u v i o , h'.l N o t i c i e r o , L a P u b l i c i d a d . E l Co-
•uiercio, L a Ven de C a t a l u n y a y L a T r i b u n a . 
T a m b i é n figuraban en t r e los comensales, 
d ignif icados personajes p o l í t i c o s , e n t r e ellcis, 
e l ex d i p u t a d o j a i m i s t a Sr . J u n y e n t , el Re-
verendo Sr. L i s b o n a , D . Enseb io y D . Pedro 
Corominas , y los S í e s . J u n o y é Ig les ias (don 
E m i l i a n o ) . 
N o hubo b r i n d i s . T e r m i n ó el acto con ge-
nera l c o r d i a l i d a d y a l e g r í a . 
L o e r e f a r m í s t a s s n t * l a s p r é x i m a s 
e l s o o l o n s a . 
L a P u b l i c i d a d , ó r g a n o de l p a r t i d o refor-
m i s t a , dice que é s t e h a r á toda clase de sa-
c r i f i c i o para i m p e d i r el t r i u n f o de las dere-
chas en las p r ó x i m a s elecciones. 
A ñ a d e que el p a r t i d o e s t á d i spues to á dar 
SU firma en b lanco para c o n s t i t u i r en Barce-
lona u n C o m i t é con junc ion i s t a , ú n i c o m o d o 
de poder cont ra r res ta r l a enorme fuerza de 
los pa r t idos conservadores y c a t ó l i c o s , y ter-
m i n a d ic iendo que el p a r t i d o e s t á d ispues to 
á entrar en una i n t e l i genc i a que sume á to-
las las fuerzas republ icanas . 
L a s anter iores af i rmaciones , con t r ad i cen 
m a n t o s n i m c r e s han c i r c u l a d o estos d í a s , 
acerca de la a c t i t u d de l p a r t i d o r e fo rmis t a . 
L a p r ó x i m a t a m p s r a s S a tsauransa. 
V a e s t á n firmados los con t ra tos de toreros 
v toros , que h a n de figurar en l a p r ó x i m a 
t emporada t a u r i n a de l a Plaza N u e v a . 
I .a i n a u g u r a c i ó n se e f e c t u a r á e l d o m i n g o 
9 de M a r z o ; el d í a 18 se c e l e b r a r á la co r r i da 
Miual á beneficio de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, y el 8 de J u n i o t e n d r á l uga r l a c e r r i -
!a de l C í r c u l o Ecuestre . 
H a b r á toros y n o v i l l o s de V e r a g u a , M i m a , 
Concha, M o r e n o S a n t a m a r í a , Santa Colon ia , 
Halas y otras . 
Como matadores , figuran M a d i a q u i t o . Ga-
l lo , Cochc r i t o de B i l b a o , Mazznn t in i t o ' , M a r -
'.ín V á z q u e z , Gaona, Paco M a d r i d y G a l l i t o 
t ü i c o , y como nov i l l e ro s Rodar te , L i m e ñ o , 
v i m o n t e y o t ros . 
E l t r a b a j o d a l a m u j e r . 
E s t a m a ñ a n a v i s i t ó a l gobernador u n a u u -
i r i d a C o m i s i ó n de obreros de las f á b r i c a s de 
¡e j i dos de todas clases, para m a n i f e s t a r l e que 
ios pa t ronos con t r av ienen l a ley del T r a b a j o 
ile l a m u j e r , re teniendo á las obreras c u las 
f áb r i ca s hasta las ocho de l a noche, en vfts 
¡le ser hasta las seis, coino dispone d i c h a l ey . 
E l gobernador t o m ó nota de l a denunc i a , 
para c o m u n i c á r s e l a á la J u n t a de Refo rmas 
Sociales. 
L a s CorrouKistsBBo 
L o s l e r r o u x i s t a s se h a n reun ido h o y pa ra 
t r a t a r de las p r ó x i m a s elecciones. 
A u n q u e los acuerdos fue ron secretos, se 
sabe que, como carecen de fuerzas, l u c h a i á n 
por las m i n o r í a s . 
L « L l i g « r a g i e n a l i s t a a 
L a Junta d i r e c t i v a de la L l i g a r e g i o n a l i s t a 
se h a r eun ido h o y para acordar l a conducto, 
que deben segui r en las p r ó x i m a s elecciones 
ante los p r o p ó s i t o s <k Jas derechas, respecto 
& uua iuteligcucia. 
E l M u n d o de anoche p u b l i c a la s i gu i en t e 
o p i n i ó n de l e x m i n i s t r o D . J o a q u í n S á n c h e z 
de Toca , acerca de l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e -
r i a l . 
D i c e a s í : 
« L a D e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l no v a l e l a pe-
na de preocuparse m u c h o de e l la . 
N o es o t r a cosa que u n v o t o p a r t i c u l a r a l 
discurso de la Corona de l Sr . Canalejas , con 
la p a r t i c u l a r i d a d de que se p u b l i c a d e s p u é s 
de l a m u e r t e de este i l u s t r e h o m b r e . 
Por c i e r to que á este nunca b i e n Horado 
hecho se le dedica en l a y a c i t ada Declara-
c i ó n el comen ta r io l i s o y senc i l lo de que con 
la m u e r t e de l Sr. ' -Canalejas t e r m i n ó l a p r i -
m e r etapa de l p a r t i d o l i b e r a l . 
¡ C o m o si no t u v i e r a m á s i m p o r t a n c i a que 
eso! 
L a D e c l a r a c i ó n es m ú s i c a , m u c h a m ú s i c a , 
con el m i s m o ritmo. • 
D i j i m o s á nues t ro i l u s t r e conferenciante 
que en la D e c l a r a c i ó n , en l u g a r preferente , 
se expresaba e l vehemente deseo d e l Gobier-
no de que desaparecieran las asperezas en-
t re conservadores y l ibe ra les , y e l Sr . S á n -
chez de Toca nos d i j o : 
— L l e v a m o s diez a ñ o s de r e i n a d o de D o n 
A l f o n s o X I I I , y todo ese t i e m p o ha s ido u n 
proceso r evo luc iona r io , y al deci r r evo luc io -
na r io , no m e refiero á u n a g r a n r e v o l u c i ó n 
para de r r i ba r el r é g i m e n . 
Y a no h a y n i debe haber p a r t i d o s legales 
n i i l ega l e s ; este t ema m u r i ó d e s p u é s de 
aquellas memorables debates cuando coman-
daba el p a r t i d o conservador el Sr . C á n o v a s 
del Cas t i l l o . 
L o s conservadores, m á s a ú n que los l i b e -
rales, han l l evado á la r e a l i d a d las reformas 
m á s d e m o c r á t i c a s . 
N o hay , pues, en c u e s t i ó n de d o c t r i n a na-
da que los s e p a r é . 
L o s separa, s í , "una c u e s t i ó n de é t i c a . 
Todos los c iudadanos , hasta los reg ic idas , 
t i enen el derecho de c i u d a d a n í a , y n i con-
servadores n i l iberales se los n i e g a n . 
L o que les separa es que los regic idas no 
pueden tener u n t r a to de favor , que debe 
reservarse s ó l o para los que e s t á n d e n t r o del 
r é g i m e n . 
Por eso le he d icho á usted antes que eso 
de las í e l a c i o n e s entre conservadores y l i b e -
rales es senc i l l amente una c u e s t i ó n de é t i c a . » 
H a b l a n d o de la s i t u a c i ó n ac tual de l p a r t i d o 
conservador d i j o : 
« E l p a r t i d o conservador e s t á p u r g a n d o las 
ccnsecuencias de u n proceso, a l que n o de-
d i c ó la debida a t e n c i ó n , q u i z á s c reyendo que 
no v a l í a la pena de hacer lo . 
S iendo y o m i n i s t r o de Grac ia y Jus t i c i a , 
ocu r r i e ron los sucesos de A l c a l á de l V a l l e . 
M e p e r c a t é de l o que p o d r í a o c u r r i r a l re-
dedor de la polvareda que aquel los hechos 
H a b í a n l evan tado . 
H i c e t r a d u c i r el s u m a r i o á todas l a s l e n -
guas y l o r e p a r t í p o r todas p a r t e s ; l l a m é 
á declarar á cuantos p u d i e r a n a p o r t a r a l g ú n 
da to que i l u s t r a r a e l proceso, d á n d o l e s toda 
clase de g a r a n t í a s ; y a s í , con esta p u b l i c i -
dad , y l l e v a n d o el asun to con ca lma , se des-
v a n e c i ó antes de formarse la l eyenda que se 
fraguaba. 
E n el a sun to Fc-rrer, y conste que creo 
que su sentencia fué l e g a l , se d e b i ó proceder 
en la m i s m a forma. 
E l j u i c i o breve , r á p i d o m á s b i e n , con t r a 
Fe r re r , f u é perfecto ba jo el aspecto j u r í d i c o ; 
pero fué a l t amen te i m p o l í t i c o ; n o fué obra 
de u n p rev i so r g o b e r n a n t e ; d e b i ó darse lar-
gas a l asun to , para que antes de que l a sen-
tencia l legase, la o p i n i ó n europea, de l a que 
h a y que x^reocuparse m u c h o , y cada vez m á s , 
estuviese preparada y la acogiese como u n 
acto de j u s t i c i a . 
A d e m á s , los conservadores no t i e n e n P ren -
sa, y , no va le o c u l t a r la ve rdad , u n b u e n 
r o t a t i v o vale m á s que cien oradores buenos. 
Uf i g r a n o rador puede ser u n b u e n r e v ó l -
ver , y u n r o t a t i v o bueno os una b a t e r í a . » 
I 3 H ¡ B I X J I B J L O 
P O R T E L H f . U A F O 
L a s m a e s t r o s v n s o o s . 
B l M i A O Q. l8 ,IO. 
E n el correo del N o r t e ha l l egado h o y l a 
C o m i s i ó n de l A y u n t a m i e n t o de V i t o r i a , que 
v iene á t r a t a r con el de B i l b a o sobre cues-
t iones de e n s e ñ a n z a , con m o t i v o de la re-
c ien te l e y acerca de los maestros vascos. 
L a Asamblea se v e r i f i c a r á m a ñ a n a en e l 
A y u n t a m i e n t o . 
T a m b i é n h a n l l egado , con i g u a l fin, e l 
alcalde y concejales de San S e b a s t i á n . 
L a a I n g e n i a r e s I n d u s t r i a l a a . 
BILBAO 9. 
L o s i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s h a n celebra-
do una r e u n i ó n , en la que aco rda ron adhe-
r i r se al acuerdo de sus c o m p a ñ e r o s de M a -
d r i d p i d i e n d o la r e p o s i c i ó n de los Sres. F l o -
res y Posadas y hacer las ges t iones nece-
sarias cerca de l conde de Romanones pa ra 
que é s t e na deje i n c u m p l i d a s sus promesas . 
E l i n c e n d i o d e C o n s t a n í í n o p l a . 
POR TELÉGRAFO 
CONSTANTINOPLA 9. 
Todas las no t ic ias que pueden ser t r ans -
m i t i d a s h o y se ref ieren á hechos de g u e r r a . 
Es ta se encuen t r a en u n p e r í o d o de verda-
dera e x a c e r b a c i ó n . Se pelea en todas par tes . 
Como deta l les de la batalla de K a v a k , 
que i n a u g u r ó l a nueva serie de encuent ros 
en t re b ú l g a r o s y g a l i p o l i t a n o s , pueden dar-
se los s igu ien tes : 
K l genera l b ú l g a r o que m a n d a las t ropas 
de D i m o t i k a supo , por u n a conf idenc ia , que 
los t u rcos , reforzados por numerosos bata-
l lones enviados desde Co iys t an t inop la , avan-
zaban p o r la T r a c i a y h a b í a n l l egado hasta 
l á s m o n t a ñ a s de K u r n - D a g h , desde donde 
con g r a n f a c i l i d a d p o d r í a n l l egar á c o r l a r 
l a l í n e a f é r r e a de l E rgenes . 
D i c h o gene ra l , deseoso de e v i t a r esto, que 
d i f i c u l t a r í a comunicac iones y e n v í o de fuer-
zas, se a p r e s u r ó á hacer avanzar sus t ropas , 
compuestas de unos 5o-000 h o m b r e s , pa ra 
oponer las a l d e l enemigo , cU3'o n ú m e r o no 
c o n o c í a . E n p r e v i s i ó n de que t u v i e r a nece-
s idad de m á s ' c o n t i n g e n t e , p i d i ó que le fue-
r a n mandados refuerzos, p r i n c i p a l m e n t e de 
A r t i l l e r í a , que n o e s p e r ó , y las cuales ha-
b í a n de r e u n í r s e l e m á s adelante . " 
N o t a r d ó l a t ropa b ú l g a r a en ha l la rse á 
l a v i s t a de los tu rcos , que ocupaban pos i -
ciones ent re l o s montes de K u r n - D a g h y 
el r ío K a v a k , y t e n í a n por jefe á F a k r i 
Pacha. 
A los pocos m o m e n t o s de darse v i s t a las 
fuerzas enemigas , r o m p i e r o n ambas u n v i -
v o fuego de f u s i l y c a ñ ó n , que d u r a n t e las 
dos p r imera s horas m a n t u v o á los luchado-
res en sus respect ivos puestos, e c h á n d o s e 
l uego enc ima la noche y suspendiendo la 
l u c h a ambos E j é r c i t o s . 
D u r a n t e las horas de la noche l l e g a r o n 
á las posiciones de los b ú l g a r o s los refuer-
zos que antes de su p a r t i d a h a b í a n s e p e d i -
d o . Y con esta ayuda , de l a que f o r m a b a n 
pa r t e t res b a t e r í a s de t i r o r á p i d o , los m e n -
cionados b ú l g a r o s i n i c i a r o n u n v i g o r o s o ata-
que, c u y o resu l t ado fué o b l i g a r á los tu rcos 
á ba t i r se e n r e t i r a d a , pasando desordenada-
men te e l K a v a k y r e f u g i á n d o s e en l a po-
b l a c i ó n de este n o m b r e y en E x u r n i t i , pur-
seguidos s i empre por los b ú l g a r o s . . 
Con o t r a noche p o r , m e d i o , v o l v i ó s e á re-
ñ i r al s i g u i e n t e d í a , s u s p e n d i é n d o s e la t á c -
t i c a de los b ú l g a r o s , porque las condic iones 
de l t e r reno i m p e d í a n toda m a n i o b r a á la 
C a b a l l e r í a . 
E n v i s t a de esto, c o n s t i t u y ó s e u n cerco 
p a r c i a l , que , s e g ú n las ú l t i m a s n o t i c i a s , 
c o n t i n ú a . 
L a i n t e n c i ó n de los b ú l g a r o s es apode-
rarse de B u l a i r , plaga oonsideroda e s t r a t é -
g icamente como l l a v e de aque l la p e n í n s u l a . 
L a s bajas han deb ido ser muchas , ma5'0-
res las de los t u r c o s ; pe ro de el las no se 
t iene n o t i c i a o f ic ia l n i p a r t i c u l a r . 
De S c u t a r i se sabe que u n des tacamento 
m o n t e n e g r i n o l o g r ó anoche, á pesar de l n u -
t r i d í s i m o fuego que con t r a é l h a c í a n los 
tu rcos , d e s t r u i r las a lambradas que rodea-
ban T a r a b o c h , y acercarse hasta unos 200 
metros de las posiciones tu rcas . 
L a p o s i c i ó n c e n t r a l c o n t i n ú a res i s t i endo 
fieramente. B i e n es ve rdad que se t r a t a de 
u n o de los mejores p u n t o s for t i f i cados de 
T u r q u í a . 
S u e l l a , e l fuego de los c a ñ o n e s servios 
causa ho r ro roso estrago. 
• E l R e y N i c o l á s de M o n t e n e g r o y el P r í n -
c ipe Pedro d i r i g e n pe r sona lmente las ope-
raciones de s i t i o . 
De o t r o combate sostenido e l v ie rnes en 
l a l í n e a de C h a t a l j a t a m b i é n se t iene co-
n o c i m i e n t o . L e sos tuv i e ron ocho ba ta l lones 
turcos , destacados de l c u a r t e l gene ra l de 
H a d e m k e u i , y u n a s e c c i ó n de amet ra l l ado-
ras, que operaba desd^ la p o s i c i ó n de K a -
bakje , con t r a fuerzas b ú l g a r a s , c u y o n ú m e -
ro y clase n o se precisa. 
L o s b ú l g a r o s desh ic ie ron á c a ñ o n a z o s las 
co lumnas , que p r e t e n d í a n a tacar á la bayo-
neta , y d e s p u é s a tacaron e l los de este mo-
do. Los tu rcos v o l v i e r o n á sus puestos p r i -
m i t i v o s . 
D í c e s e , po r l o que á c u e s t i ó n e c o n ó m i c a 
respecta, que u n S i n d i c a t o de banqueros 
a u s t r í a c o s h a dec id ido p res ta r á T u r q u í a 
25 m i l l o n e s , con el 8 p o r 100 d e . i n t e r é s . 
E l m i n i s t r o d e la G u e r r a , h a b l a n d o sobre 
el p royec to de los b ú l g a r o s de f ranquear la 
l í n e a de B u l a i r , ha d i c h o que lo considera 
i r r ea l i z ab l e e n abso lu to . 
E l m i s m o m i n i s t r o ha dec la rado que den-
t r o de t res 6 cua t ro d í a s se v e r á comproba-
do el f i f n d a m e n t o de los o p t i m i s m o s tu rcos 
y q u e d a r á n é s t o s j u s t i f i c ados . E l m i n i s t r o 
alude á u n a a c c i ó n m i l i t a r , no d i p l o m á t i c a , 
como a l g u n o s creen. 
T a m b i é n ha d i c h o que no es v e r d a d la 
ex i s t enc ia de negociaciones di rectas y se-
cretas pa ra l a paz en t re los Gobiernos t u r -
co y b ú l g a r o . 
H a mani fes tado , po r ú l t i m o , que A n d r i -
n ó p o l i s n o s e r á cedido, a u n q u e su conser-
v a c i ó n cueste t o r r en t e s de sangre . 
E l i n c e n d i o , de que y a se d i ó cuenta , ha 
des t ru ido todo e l b a r r i o de Beghakechen 
T o p a n é , c o n t i g u o á Pera. 
Los mar ine ros de los buques ex t ran je ros 
se han sa lvado en su t o t a l i d a d . 
E l H o s p i t a l i t a l i a n o e s t á a rd i endo . 
Se t rop i eza con grandes d i f i cu l t ades para 
ais lar l a zona incend iada , po rque sopla u n 
v i e n t o f o r t í s i m o . 
L a g e n d a r m e r í a t i ene acordonado el ba-
rrio y n o p e r m i t e que la m u c h e d u m b r e se 
a p r o x i m e . Centenares de f a m i l i a s , cuyos 
enseres h a n s ido reduc idos á ceniza , que-
dan en l a m a y o r m i s e r i a . 
Las p é r d i d a s generales son m u y grandes . 
U n p a r m í s e A l a a s o u a d r a í n g U s s a . 
• __E1 R e y F e r n a n d o , el P r í n c i p e heredero 
y T e ó d o r o f í sa l ie ron de D e m o t i c a para De-
dcagar t . 
D a A t o n a a . 
A' ILNA1; 9. 
E l d i a r i o C a i r i dice que los gr iegos han 
recogido f rente á Jan ina 600 c a d á v e r e s t u r -
cos, y 1.200 en Koce lo , quedando a u n en 
el campo muchos insepultos. 
L a Prensa p u b l i c a una p r o c l a m a ó l l a m a -
m i e n t o d e l p u e b l o de Samotrae ia , recla-
m a n d o á las potencias su a n e x i ó n á Grec ia . 
L A M A L A S O M B R A D E U N A C O R R I D A 
A ñ o I I I . - N ó m . 4 6 5 . 
* • ~ 
A V Í S I M A C O G I D A 
D E 
C O N S T A N ' f I N O l ' I . A 9. 
C o n t i n ú a n los combates en l a p e n í n s u l a 
de G a l i p o l i , cerca de B u l a i r . 
L a escuadra g r i ega coopera en las ope-
raciones de los b ú l g a r o s , h a b i e n d o bombar-
deado á A l l e y , en el Go l fo de Sarof. 
L o s b ú l g a r o s h a n ocupado las co lmas 
C h a m i l o . 
L o s c ó n s u l e s de A n d r i n ó p o l i s t e l e g r a i i a n 
que s igue el bombardeo s i n i n t e r r u p c i ó n 
desde hace cua t ro d í a s . 
L A S E S C U E L A S DE VETERINARIA 
Escala pfiual del p 
L a Gaceta de ayer p u b l i c ó el s i gu i en t e 
Real decre to : 
« C o n f o r m á n d o m e con l o p ropues to po r el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las 
A r t e s , v e n g o en decretar l o s i g u i e n t e : 
A r t . i .0 L a escala g r a d u a l de sueldos de 
los profesores de las Escuelas de V e t e r i n a -
r i a , que h a de establecerse con a r r e g l o á l o 
d i spues to en e l a r t í c u l o n de l a v i g e n t e l ey 
de Presupuestos , c o m p r e n d e r á las s i g u i e n -
tes c a t e g o r í a s , d i s t r i b u i d a s con los sueldos 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan : 
i.a • U n c a t e d r á t i c o con 10.000 pesetas. 
U n o í d e m con g.ooo. 
Dos í d e m con 8.000. 
T r e s í d e m con 7.000. 
C u a t r o í d e m con 6.000. 
C u a t r o í d e m con 5.500. 
C u a t r o í d e m c o n 5.000. 
C i n c o í d e m con 4.000. 
L o s d e m á s profesores que se con-
s ignen en el p resupues to , con 3.500 pese-
tas. 
L o s c a t e d r á t i c o s de l a Escue la de M a -
d r i d t e n d i r á n , sobre l o s sueldos a n t e r i o r -
men te establecidos, u n a u m e n t o de 1.000 
pesetas p o r r a z ó n de res idencia . 
A r t . 2.0 E l sue ldo de los actuales cate-
d r á t i c o s de V e t e r i n a r i a , ser á e l que den-
t r o de l a escala fijada en el a r t í c u l o i .0 les 
corresponda po r el l u g a r que en su escala-
fón ocupen , con s u p r e s i ó n de c u a l q u i e r o t r a 
clase de e m o l u m e n t o s p o r q u i n q u e n i o s y 






ent repe lao , 
D E S D H T O L E D O 
A Y E R E N E L j A T E N E O 
Fitari lofgta d a peaf t i ia c a s t a l l a n a a . 
A y e r t a rde se ve r i f i có en el Ateneo , con l a 
a n i m a c i ó n de los d o m i n g o s an te r iores , la fies-
t a l i t e r a r i a anunc iada , en la c u a l , los poetas 
A n g e l y e g u e , N i l o Fabi 'a y E n r i q u e de l a 
V e g a , d i s e r t a r o n a m p l i a y ga lanamen te acer-
ca de los egregios poetas c l á s i c o s , d u q u e de 
Rayas, V i l l a m e d i a n a y N i c o l á s y L e a n d r o 
Fernandez M o r a t í n . 
, T a n t o fiov las interesantes personal idades 
a r t í s t i c a s de estoe t res poetas c o m o p o r e l 
es tud io que de ellos h i c i e r o n sus glosadores, 
l n fiesta resul ta iuteresaute c u extremo. 
Son l a» t res . E n e l c i r c o h a y has ta dos 
docenas de pa r roqu i anos . M o s q u e r a y a no 
s o n r í e en s u pa lco n i l l e v a su flamante som-
bre ro s ev i l l ano . . . que c o m p r ó en B i a r n t z . 
L a s gentes toreras cont ra tadas para esta 
p r i m e r a n o v i l l a d a de las de despedida de 
Mosquera , son el b ravo D o m i n g u í n , el p u n -
donoroso Cone j i t o I I I y el hab i l i doso A l g a -
b e ñ o I I . • . 
Es tos toreadores hacen u n p a s e í l l o p o r el 
c e n t r o del redondel cuando nues t ro casi o l -
v i d a d o e d i l Sr. Laza a s í l o ordena, y el pue-
b l o ap laude á los muchachos . 
Comienza la l i d i a . 
Primero . 
Pertenece, como todos, á l a g a n a d e r í a de 
D . J o s é Bueno , y s iendo a s í no s e r á nada de 
d i f í c i l que sea m a l o . 
Es to p r i m e r b i cho es neg ro , 
j o v e n y b i en colocado de p ú a s . 
C O G I D A D E D O M I N G U I N 
E l v a l i e n t e D o m i n g u i n pre tende ab r i r se 
de capa ; el t o r o le c ierne l a cabeza, duda el 
c h i q u i l l o y es enganchado po r el bajo v i e n -
t r e y vo l teado . 
E l m a d r i l e ñ o hace u n a mueca de do lo r 
h o r r i b l e , que nos hace creer en la g ravedad 
de la cog ida . 
A n d r é s de l C a m p o es l l e v a d o en brazos 
de los monos á l a e n f e r m e r í a . 
L a i m p r e s i ó n que p roduce en el p ú b l i c o l a 
c o g i d a del d ios t ro m a d r i l e ñ o es g r a n d í s i m a . 
Todos hemos c r e í d o ver al pobre A n d r e s i U o 
m o r t a l m e n t e h e r i d o . Qu ie ra Dios que nos 
equ ivoquemos . 
L a l i d i a c o n t i n ú a con grandes precaucio-
nes po r par te de los toreros , y el t o r i l l o 
c u m p l e , a d m i t i e n d o c u a t r o lancetazos pe r 
dos c a í d a s v dos pencos d i fun to s . 
E n el segundo t e rc io , el A h i j a o coloca su-
pe r io rmen te dos pares de bande r i l l a s , que se 
le o v a d o n a n c o m o debe ser. Su companerjp 
P e p i l l o c u m p l e m u y b i en y escucha pa l -
mas . , ' 
E l Cone j i t o I I I ( s u s t i t u y e n d o ft D o m i n -
g u i n ) coge los c h i r i m b o l o s de m a t a r , y des-
p u é s de una faena... una ma la faena de m u -
le t a , t i r a l a e s p á v o l v i e n d o la j e r ó y alar-
gando el b razo y mete e l asador de t r a v e s í a . 
I n t e n t a el descabello t r e s veces y ac ier ta á 
l a cuar ta . 
N o se v i ó l a solera po r esta vez. 
H a y p a l m i t a s de chunga. 
i M a d r i l e ñ o s ! 
De la e n f e r m e r í a me c o m u n i c a n t r i s t í s i -
m a s no t ic ias de l s i m p á t i c o muchacho An-
d r é s del C a m p o , D o m i n g u í n . 
D í o e n n o s que l a he r ida que sufre el s i m -
p á t i c o m a d r i l e ñ o e s t á s i tuada en el ba jo 
v i e n t r e y per fora los i n t e s t i n o s . 
L a cornada es, po r l o t a n t o , g r a v í s i m a , n 
a ú n , m o r t a l . 
¡ Q u i e r a D i o s que no se c o n f i r m e n t a n 
t r i s t e s n o t i c i a s ! 
Segundo. 
N e g r o , m á s gordo que e l an te r io r , y con 
buenas a rmas defensivas. 
E l t e rcero de los Cone j i tos da u n a v e r ó -
nica y u n fa ro l verbenero , y se acaba el 
schot i s . 
D u r a n t e la l i d i a de l t o r o a n t e r i o r , v an 
e n t r a n d o m á s veedores en e l es tab lec imien-
to de D . I n d a , hasta l l e g a r á ocupar dos 
cuar tas partes del l o c a l . 
E n t a n t o , el m a n u b r i o s igue c h i l l a n d o 
pa ra a t raer m á s socios, que permanecen i n -
d u d a n d o entre si i r 
C O a i D A D E C O N E J I T O l i i 
i ncend ia r io s P e p i l l o y A h i j a o , dispuestos 4' 
foguear a l t o r o . 
¿ S ó l o a l c o r u ú p c t o ? 
M a l hecho, s e ñ o r concejal de l A y i u M i 
m i e n t o de esta m u y i l u s t r e v i l l a del 
del m a d r o ñ o . 
L o s manes, nada sabios, asesinan un i u , 
m e n t ó para que h a y a una v í c t i m a niftg 
m i e n t r a s los n i ñ o s de los rehi le tes coíocatí 
dos pares y m e d i o de las calientes. 
E l A l g a b e ñ o , que e s t á m u y bien coloeado 
se queda u n a vez con el manso cuando ¿í 
a n i m a l l levaba casi cog ido al A h i j a o . 
y la l i d i a signe mal 
P O R T E L l i G R A l ' O 
TOI.KDO Q. lS,IO. 
H o y se h a n ver i f icado dos sesiones de l a 
Jun ta genera l c o n s t i t u i d a pa ra la o rgan iza -
c i ó n de la p e r e g r i n a c i ó n de la a r c h i d i ó c o s i s 
de T o l e d o , a l P i l a r de Zaragoza , en e l a n i -
versar io de la C o r o n a c i ó n de la V i r g e n , que 
se c u m p l e el d í a 20 de M a y o . 
A m b a s se ce lebraron en e l Pa lac io Arzo -
b i s p a l , p res id idas en d e l e g a c i ó n del e m i n e n -
t í s i m o Cardenal A g u i r r e , á o n i e n o t ras ocu-
paciones d i s t r a í a n en aque l los m o m e n t o s , 
p o r el c a p e l l á n m a y o r m u z á r a b e de l a i g l e s i a 
p r i v a d a , D . T o m á s V U l a r r o y a . 
C o n c u r r i e r o n los s e ñ o r e s beneficiados, d o n 
M a n u e l V a l i e n t e , tesorero de la Jun ta Cen-
t r a l . Por la d i ó c e s i s de M a d r i d , los s e ñ o r e s 
Moreno y G i l de B o r j a , A l a r c ó n y D . T o m á s 
S i l v e l a . P o r la de C i u d a d R e a l , el c a n ó n i g o 
D . Inocente A z n a r . Por la de Plasencia , e l be-
neficiado D . V i d a l D í a z . Por l a de C o r i a , el 
c a n ó n i g o D . A r t u r o F e r n á n d e z , y p o r l a de 
Cuenca, el c a n ó n i g o D . G r e g o r i o de l Solar . -
Se c a m b i a r o n impres iones con respecto á f r ^ v f o ^ A ^ n W ^ * 
la d i s p o s i c i ó n de los fieles de las d i s t i n t a s á . l a f .Vent.aS_lC;?.arSe en eSta' por h o y ' ^ 
d i ó c e s i s . E n todas el las, r e ina ve rdadero en-
t u s i a s m o para i r á Zaragoza . 
M A L T A 9. 
- Se l i a r ec ib ido u n decreto especial de l 
G o b i e r n o o tomano , a u t o r i z a n d o á la escua-
d r a ing lesa que se h a l l a anc lada a q u í , pa ra 
que pueda c ruza r los Dardane los y l l ega r 
a l B ó s f o r o . E n este p u n t o se encuen t ra des-
de ayer e l acorazado f r a n c é s V í c t o r H u g o . 
B o C t a t t ñ a . 
CETINA 9. 
L a s t ropas m o n t c n e g r i n a s s i g u e n avan-
zando é l i toda l a l í n e a . 
E l e j é r c i t o m a n d a d o p o r e l P r í n c i p e he-
redero b a t i ó á los tu rcos . 
IXJS m o n t e n e g r i n o s se apoderaron aye r 
de la G r a n B a r d a ñ o l a , de l a que echaron á 
los t u r c o s . 
H o y , d e s p u é s de una carga á l a bayone-
t a , o c u p a r o n los m o n t e n e g r i n o s l a P e q u e ñ a 
B a r d a ñ o l a ; h u b o p é r d i d a s considerables en 
amhos cuerpos combat ien tes . 
D e B s l g r a d a . 
BELGRADO 9. 
E l Gobie rno de I t a l i a h a pues to á dispon 
s i c i ó n de Se rv i a e l barco h o s p i t a l R e m a 
M a r g a r i t a pa ra que pasen á 61 l o s her idos 
de Durazzo . 
E n l a o p i n i ó n ha causado excelente i m -
p r e s i ó n este acto del G o b i e r n o i t a l i a n o 
D a S a f i « . 
SOFÍA 9. 
Roosevel t ha e j iv iado á Daue f f una expre -
siva car ta s i m p a t i z a n d o con los aliados 
Dlc\la ^.rt^V*8 v i c t o r i a s de l o s ' b ú l -
garos h a n l i b r a d (x Eip-opa de Ja b a i k u i e 
, t i u c a « 
E n l o que á M a d r i d respecta, se t raduce 
ese en tus i a smo en la a c t i t u d de las s e ñ o r a s 
c a t ó l i c a s dispuestas á e m p r e n d e r una ac t iva 
p ropaganda personal p o r d i s t r i t o s , a v i v a n d o 
la fe de los fieles. 
A esa propaganda se u n i r á l a que se haga 
de a q u í á la fecha ind i cada , en todo acto 
p ú b l i c o c a t ó l i c o , como j u n t a s , ve ladas , e t c é -
tera , recordando á los concur ren tes á esos 
actos, e l deber en que e s t á n de i r á Zaragoza, 
para t e s t i m o n i a r á la V i r g e n del P i l a r su 
acendrado fe rvor y á los hosp i t a l a r io s arago-
neses su p a t r i o t i s m o cas te l lano. 
Ta l e s s e n t i m i e n t o s q u e d a r o n s in te t izados 
on la J u n t a , que a d o p t ó los acuerdos s i g u i e n -
tes: 
L o s peregr inos de todos los obispados, os-
t e n t a r á n u n solo mode lo de meda l l a , que s e r á 
de cobre p la teada . L l e v a r á en el anverso co-
m o s í m b o l o de l a rzobispado, las á g u i l a s im-
peria les , y en el cent ro , el b e n d i t o P i l a r de 
Zaragoza. 
E n e l reverso se e n u m e r a r á n los obispados 
de l a a r c h i d i ó c e s i s . 
L a meda l l a i r á pend ien te de una c i n t a 
b lanca . 
L a s tar je tas de i d e n t i d a d , l l e v a r á n una 
n u m e r a c i ó n c o r r e l a t i v a . I r á n firmadas por 
el e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l P r i m a d o y 
por e l Sr , D . T o m á s V i l l a r r o y a , como se-
cre ta r io . 
L a s C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s e s t á n dispues-
tas á o t o r g a r e l m á x i m u m de concesiones. 
L o s trenes especiales con la p e r e g r i n a c i ó n 
s e r á n d i rec tos e x c l u s i v a m e n t e ent re M a d r i d 
y Zaragoza y viceversa . 
Se g e s t i o n a r á rebaja de prec io para los pe-
regr inos , de las restantes d i ó c e s i s en el t r a -
yecto c o m p r e n d i d o desde las m i s m a s á M a -
d r i d y viceversa . 
T a m b i é n se ha recabado u n a c o n c e s i ó n que 
se refiere 'á u n a e x c e p c i ó n , p o r l a que p o d r á n 
i r en trenes r áp i idos hasta 25 pe reg r inos en 
cada u n o de a q u é l l o s , p a g a n d o el sup lemen-
to cor respondiente . 
T o d o l o referente á detal les complemen ta -
r ios , s e r á de la i n c u m b e n c i a de u n a J u m a 
que se e l i g i ó p o r a c l a m a c i ó n , compues ta po r 
los s e ñ o r e s marqués de l R a f a l , como pres i -
dente ; G i l de Bor ja y A l a r c ó n , como vocales, 
y D . T o m á s Sdve l a , como secretario. 
De esa C o m i s i ó n e j ecu t iva p a r t i r á n las co-
municac iones d i r i g i d a s á los Prelados dioce-
sanos, i n v i t á n d o l e s á c o n c u r r i r á l a p e r e g r i -
n a c i ó n . Puede cons ignarse que i r á n los de 
M a d r i d , C i u d a d R e a l y el a u x i l i a r de To iedo , 
i l u s t r í s n n o Sr . M e l ó . 
E n cuan to á los actos que se c e l e b r a r á n eTi 
Zaragoza, puede decirse en p r i n c i p i o que con-
s i s t i r á n e n una solemne salve en la tarde del 
d í a 19, y una no menos s o l e m n í s i m a f u n c i ó n , 
á las diez de la m a ñ a n a de l 20. 
E n l a t a rde de ese d í a h a b r á rosar io . 
Se cree que e l Ob i spo a u x i l i a r de T o l e d o 
o f i c i a r á e n la misa , y que p r e d i c a r á el Pre lado 
de C i u d a d Rea l . 
L a C o m i s i ó n e j e c u t i v a t i ene a m p l i o s pode-
res para c o i i t i n u a r t r azando los detal les de l a 
p e r e g r i n a c i ó n , que p rome te ser u n m a g n o 
acon tec imien to . 
E n breve se i n s t a l a r á esa C o m i s i ó n en u n 
loca l «4 hoc, para f a c i l i t a r cuantos detal les 
Se s o l i c i t e n . 
Las sesiones celebradas l o fueron de dos á 
t res y de cua t ro á c i n c o de l a tanl<-. 
E l e m i i u n u M i i i o Cardena l P r i m a d o r e c i b i ó 
á los representantes de las d i ó c e s i s , « c h o t -
t á u d o l e s á perseverar e n l a m a g n a empresa, 
d « la que t an tos f ru tos e sp i r i tua le s Be p i o -
títíXBi el venerab le p u r p u r a d o * 
( l ' a lmas á Pedr i to . ) 
J u a n de D i o s emplea una faena paradit0 
pero poco eficaz ppra i g u a l a r al c o r n ú j a i , , ' 
y cuando l o consigue p i n c h a en buen gítio? 
s in (¡m u r l legar m i h o r a b r e c i t ó , 
O t r o p i n c h a e i t ó 
men te . 
C O G I D A D E C O N E J I T O I I I 
Los toreros , fo rmando u n g r u p o , ^ 
dan delante de l n o v i l l o , como si tuvicr 
que aconsi-jai-Sf unos á o t ros para acabai 
con la v ida del b r u t o . V en este moniCttH 
se a n a n . a id l u d i o so luv v\ g u i p o . Cogienda 
á Cone j i to I I I y l a n z á n d o l o á j - ran a l t i i ú 
l ' . l pobre muchacho queda i n m ó v i l en él 
suelo, m ien t r a s los toreros se Ilevai] a l 
b icho . 
La i m p r e s i ó n que produce esta s e g u ñ Ú 
cogida es t remenda . E l p ú b l i c o comenta IfJ 
mibra de esta n o v i l l a d a mienlTas ]»« 
j se l l evan en brazos á la enfenn -3 
co alegre m e z q u i t a . 
Es te segundo, de Bueno , no es t an bue-
no como qu i s i e r a su s e ñ o r ganadero, y en-
t r e vo lveduras de cara y sa l id i t a s sueltas 
t o m a c u a t r o puyazos y m a t a una cabalgadu-
ra p o r con tag io . ^ A y , D . J o s é ! 
E n eso de l a pa rod ia de hacer q u i t e s casi 
l uc idos , vence en la pelea nues t ro p a r t i c u l a r 
a m i g o D . Pedro. 
Y l l egamos a l segundo t e rc io , en el que 
unos reh i le te ros , que d i cen l l amarse N i ñ o 
de l a Merced y M a n u e l M o l i n a nos Inu - ti 
pensar c u lo a b u r r i d i t o s que vamos á pasar 
los d o m i n g o s de c o n t i n u a r esto como en el 
d í a de h o y . Fecha u t sup ra . ( H a y una r ú b r i c a 
y u n se l lo que no dice nada . ) 
¡ C o m o los toreadores ! 
Y suena el c l a r í n , y vue lve 6 l a pelef l ia 
e l susodicho Cone j i t o I I I , y comienzan los i 
sustos y los h ipos y los desmayos. . . 
E l b iche jo e s t á a v i s a d i l l o , y el n i ñ o Juan , 
u n poco s i es ó no es dudoso y aprens ivo , 
Pero como l a p i l d o r a h a y que c o m é r s e l a , 
aunque den arcadas, el d i e s t ro de C ó r d o b a 
l a S u l t a n a se decide á p i n c h a r en l o s ba-
jos . . . y á s a l i r de e s t a m p í a como s i se le es-
capara u n t r e n . 
J u a n i t o vue lve á sacud i r el brazo asesino, 
y mete m e d i o estoque c o m p l e t a m e n t e atra-
vesado. U n buen p inchazo t i r a n d o la espada 
con honda . U n aviso , nueva s a n g r í a y una 
bronca . «¡ A p r e z ! Y s igue el j u e g o » . U n in t en -
to de descabello y segundo av i so . U n p i n -
chazo h o n d o b i e n colocado, coro de encub r i -
dores y p u n t i l l a z o final, ó sea l a . s a l i d a de 
los bueyes, que no Se l l e v a n a l n o v i l l o por-
que é s t e es y a una c r i b a y no puede n i mo-
verse. (Bronca f o r m i d a b l e y la c o n t r a t a en 
b lanco para toda la t emporada de Mosfjneira.) 
Y recomendado á E c h e v a r r í a . 
Tercero . 
N e g r o , l i s t ó n , r e c o g i d i t o de p ú a s y terc ia-
d i t o . U n a m o n e r í a para c u a l q u i e r af icionado. 
A l g a b e ñ o I I i n s t r u m e n t a unas v e r ó n i c a s 
b i e n i n i c i adas , pero t e r m i n a d a s m a l a m e n -
te , porque e l t o r i l l o se queda en el cent ro 
de la suerte , y e l muchacho 110 sabe t e m p l a r 
el c a p o t i l l o . 
H a y u n buen q u i t e á cargo de Pedro Ca-
r ranza , a l que se ap laude con en tus ia smo. 
E l p r i m e r t e rc io consta de c u a t r o varas y 
unos bon i tos quites de l A l g a b e ñ o . 
Cer ra j i l l a s coloca dos pares de v a l i e n t e , 
cayendo a l sue lo y sa l t ando e l n o v i l l o po r 
enc ima , s i n v e r l e . Conde m e t e pa r y m e d i o 
regulares , y la gen te ap l aude á los dos re-
h i l e te ros . 
H a y benevolencias y h a y clases. 
Pedro Car ranza e s t á t r a n q u i l i t o con la 
f l á m u l a , y a que n o l u c i d o n i i n t e l i g e n t e , 
pues se e m p e ñ a en to rea r desde lejos y con 
pases de ejecto á u n n o v i l l o quedadote y 
m a n s u r r ó n , en vez de l l e g a r l e y mete r l e la 
m u l e t i l l a en los hocicos pa ra o b l i g a r l e á 
t o m a r la f l á m u l a y poder quedarse con el 
astado. 
U n a estocada c a í d a ^ de lan tera , atravesa-
da, en tera , dada con todas las hab i l i dades 
de torero v i e jo . 
O t r a m e d i a , a t ravesada. U n i n t e n t o de des-
cabel lo y o t r o efec t ivo . 
Y s i l enc io en las huestes mosquer i l e s . 
Cuarto . 
T a m b i é n n e g r o y a p r e t a d i l l o de p i tones . 
L a l i d i a de este n o v i l l o es de una sosez i n -
su f r ib l e . E l n o v i l l o es manso , y l o s j ó v e n e s 
d e l pe lo t ronzado jao t i e n e n ganos de pe-
lea. E n v i s t a de todo l o c u a l , e l Sr . L o z a 
ordena .q"e 6e to^ue á Í U e g o , y salen los 
ul   U v i u l . U l u l i  nunl.i 
mala som r   
areneros 
a l pobre Juan de D i o s . 
A l g a b e ñ o I I cc>gc los a v í o s de matar , u 
d e s p u é s de un p inchazo , mete una e ^ t ^ w 
da buena, que m a t a . 
M u c h a s pa lmas á Carranza. 
Q u i n t o . 
N e g r o , entrepelao, l i s t ó n , j o v e n y a s t i n ^ 
d o del p i t ó n Izqu ie rdo . 
Pedro Car ranza , q u e se ha quedado de 
ú n i c o espada, t o r e a por v e r ó n i c a s y {. w ] , ^ 
ganando pa lmas abundan te s . 
" E l n o v i l l o hace una pelea de lo ro mansa, 
r r ó n en el p r i m e r t e r c io , a d m i t i e n d o Üastíi 
cua t ro varas por u n caba l lo muer to . Ea los 
q u i U s se luce , y los hace é l só l i t o , 
b e ñ o I I , á qu i en se ap laude m u c h o por su 
v o l u n t a d y va lo r . 
M a n u e l M o l i n a y C h i c o del Matadero bun-
d e r i l l e a n m a l a m e n t e a l poner tres pares de 
rehi le tes . 
A l g a b e ñ o I I torea despegadi to y sin que-
rer l l egar con la m u l e t i l l a , para pinchar ' i 
l o d u r o y á c o n t i n u a c i ó n meter medio eslo-
que en buen s i t i o . 
S igue la fac i l i l l a con poco luc imien to 
menos d e c i s i ó n para p i n c h a r en buen si-
t i o , en t r ando recto pe ro deade m u y largo. 
U n a entera u n po^o atravesada y mi <ks-
cabel lo á l a p r i m e r a . 
Y el p u e b l o s igue ap laudiendo á Ca-
rra nza. 
Y por m í que no cesen nunca. 
S e x t o . 
N e g r o , b ragao y dcscarad i l lo de pitouesi. 
U n aficionado se a r r o j a a l redondel provisi 
to de m u l e t i l l a , y da t res pases por a l i o , 
s iendo re t i rado del ruedo por A l g a b e ñ o 11, 
y l l evado al pa lco p res idenc ia l por u n al -
g u a c i l i l l o . E l ed i l m a n d a detenido á la pre-
v é a l e s p o n t á n e o d i e s t r e . 
E n t odo el p r i m e r t e rc io no vemos nin-
g u n a cosa d i g n a ele m e n c i ó n espeend. Hi? 
t o t a l , consta e l t e r c io de varas de cuatro 
pinchazos y u n a caba lgadura d i f u n t a , a 
Segundo terc io . A cargo de Conde y im 
p r ó j i m o desconocido, que colocan t res pa--> 
res de bande r i l l a s e n c u a l q u i e r s i t io minos 
en e l deb ido . 
F i n a l . — A l g a b e ñ o I I b r i n d a á la Tórtola 
de V a l e n c i a , y en seguida comienza la (¡e-
na con u n pase por a l t o con la mano iz-
q u i e r d a , clase e c o n ó m i c a . 
S igue el h o m b r e toreando con ambas ¡na-
nos, y sufre una colada pe l ig rosa . 
I n t e r v i e n e n los subal te rnos en la brega 
para q u i t a r m é r i t o s á la labor del espada. 
M e d i a estocada b i e n d i r i g i d a , y dob ló le ! 
b icho para ser despenado por el pun t i iUro . 
• 
L a gente torera ha sa l ido hoy <lc la plaza 
lo m i s m o que Koinanones del Ateneo. 
1 D e r r o t a d o s ! 
D O S S I L V E H I O 
PARTES FACULTATIVOS 
D u r a n t e la l i d i a de l p r i m e r toro ha ingre-
sado en esta e n f e r m e r í a el d ies t ro A n d r é s aw 
Campo , D o m i n g u í n , con una herida cu ':' ,c'. 
g i ó n h i p o g r á s t i c a penet ran te , con procK/e"^ 
cia del p í p l o r e , p r o n ó s t i c o g rave . - Doctor "¿ 
la V i l l a . 
+ 
D u r a n t e la l i d i a de l cua r to toro ha in fP£ 
sado en esta e n f e r m e r í a Juan de Dios, 
n e j i t o . con una c o n t u s i ó n de segundo g™"^ 
n i la m a n o derecha y e r o s i ó n en el h'P0*0. 
d r i o i zqu i e rdo , q u e "le i m p i d e con t imiW 1 
l i d i a . P r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . - - E l profesor^ 
y. de la V i l l a . 1 
O t r a d e s g r a c i a * 
T a m b i é n el c o n t r a t i s t a de caballos, ' 1 ^ 
T o m á s M o n j e , t u v o que ser m i a d o cu w <-'J¡ 
í c n n e H a de l a Plaz.a de la fractura de) ">a 
Ico lo de l a p i e r n a i z q u i e r d a , l e s i ó n "•Vy 
p r o d u j o a l dar le una coz uno de los eflo^p 
fibs dest inados á la l i d i a . 
E n l a • n f « r m * r l a < 
E l desgraciaelo espada D o m i n g u í n oúrji 
en la e n f e r m e r í a q u e j á n d o s e de fuenes « 
lores en e l v i e n t r e . . . 
S u mo/.o de espadas, con los ojos i n " ... 
decidos p o r las l á g r i m a s , le q u i s o dai 
mos , a f i rmando que no t e n í a i m p o r t a m y 
la cogida . E l pobre A n d r e s i l l o contesto. 
— i M e ha hecho p o l v o ese t o r o ! . . 
lx>s m é d i c o s le recomendaron el | rJ 
y se d i spus i e ron á c u r a r a l va l ien te m« í 
D a l l á b a s e de se rv i c io e l m é d i c o i>- ^ 
l i a n de l a V i l l a ; pero a c o m p a ñ a n d o al 
r i d o ». n t r ó t a m b i é n el a y u d a n t e de D . ^ 1 • 
n i o B r a v o , D . V a l e n t í n Rccatero. , 
L o s dos f a c u l t a t i v o s , a jnidados . P 0 * ^ ! 
. ( ¡ n i m i o i n t e r n o de se rv ic io D . J o s é Ban / 
procedieron al e x a m e n de la herid:) . 
Ivs t a l cerno v a r e s e ñ a d a en el parH' ' 
c u l t a t i v o y de g r a n d í s i m a i m p o r t a n - ' ^ P i 
nne el cuerno h a b í a penetrado en el C<̂ V ^ 
de la r e g i ó n h i p o g á s t r i c a , causando } J 
aber tura , por donde s a l í a la masa ' " t e f "$3 
U n o de los f acu l t a t i vos p r o p i n ó ^ ) , e V . 
una i n y e c c i ó n de c a f e í n a para r e n n " 
m i e n t r a s el o t r o , c o n el a y u d a n t e , curan»** 
pxovts iona lmente l a h e r i d a . ¿( 
K I p r o n ó s t i c o , desgrac iadamente , l n * 
ve desdo el p r i m e r m o m e n t o , y ' ijA 
t m esta gravedad Jos v ó m i t o s que m m w » ^ 
l amen te t u v o el h e r i d o . J m 
C o ñ i o D o m i n g u í n i b a s iendo v i c t u u a r \ 
vez d e una especie de colapso, m v 
E L . D E I B A T g : L u n e s 1 0 d e F e b r e r o d e 1 9 1 3 . 
^ — i n v e c c i ó n de c a f e í n a , x a l l » 
poncvle otra y yce¡ tc a lcanforado. 
oo rato oU jrOÍ9áor** d e l a P l a « a . 
' • .«rtf(»iiteS p a n 
í s i i n o estado del to-
^ S c h a de go' 
como 
aficiotiadcs. qlte se h a b í a acordado 
I - ^ V v i KMUIO á su d o m i c i l i o toda 
el k a * 0 ¿ 1 .nl.rc se d i spuso á f o r m a r 
S i r # « ^ u S de la c aun l l a . A g i l C i ' " V , t á s 
P r a P « r a n 
HHco de D o r a i n g u n . en cuau-
E-] padre l^111'1 ,.d de la cog ida »e t ras -
lo supo la n e f ^ v e m a r í a . n ú m . 15. don -
U é l i l c S r á S a d o torero , pa ra prepa-
re habita el « c s e — .'^te. de é s t e . rdr á Va joven e s p - - negar t a n p r o n -
L a pobic m i e l l J Q ei p r e s e n t i m i e n t o de 
to á ^ i l ^ ' ^ e c í en U a n l o . k - s a h ó 
Ío ocumdo. riSando angust iosa por 
. _.,̂ !ií»iirt'ü, p'1-b ' eiicueutio, 
1 ínar ido- uUal la g ravedad de la 
Sr. l-adrc « ^ ¿ i e n t o no se l o W 
¡.onda; P e ^ p ó " ? c o i t f e ^ t A su h i j a el 
grave tsi.>'" 
e x c i t a -
aber 
i t a r : :Í«5B n e ^ J ? J - ^ S ^ e n z ó á g r i t a r : ia gravedad d t ^ esi . Q i u e r o ver á 
.Ouiero vei a m i 
v i A n d r é s ! , l i m r , « i e c h ó 
Y como viera a 9H P 
me 
m i i ic i reb : ll.c. j ^ a r , se 
Y como viera M ^ ^ f o anhelosa: 
^ r ^ r f f W ^ v e r d a d ; 
l o W matado, ¿ v e r d a d ? . 
T r a s l a d o ¿ e l h e r i d o . 
• . 1 0 la cura p rov i s iona l , d u r a n t e la 
^ I S l ^ ^ - ^ n t e ó . n o t r a s . 
^ " a e o í d ó i ' el t raslado d e l . he r ido á 
do c i l io en vis ta de que la í n d o l e de 
^ heridas penetrantes de v i en t r e e x . ^ - n 
f̂í temperatura especial, impos ib le de ob-
ronpr en la e n f e r m e r í a . . 
•CprePa ada la cami l la especial para her idos 
t r a s l a d ó á ella a l h e n d o con g ran-
l í s u n a s precauciones. Owlt l lo 
Como B o m i n g u i n respiraba con a l g u n a 
ámMtad y los v ó n u t o s con tn iuaban se de-
ió descubierta la capola . V A/as M i s y 
Sos minutos de la tarde saho el h e n d o de 
lajanfo™tecnque p e r m a n e c í a estacionada en 
los" alrededores de l a Plaza o r m o a i a i c m l e -
¡o, marchando silenciosa d e t r á s de l 1 e n do. 
k unos veinte metros de la e n f e r m e r í a h u -
so que hacer u n descanso, porque D o m i n -
¿u in respiraba m a l . i . 
E n la calle de O'Donnel l , donde p a r ó la 
t ami l l a por sexta vez, el interno D . J o s é 
B a ñ ó n , que acompañaba al diestro, j u x g ó ne-
¿ é s a n o ponerle una nueva inyecc ión para 
reanimarle. _t , 
E l t r is te convoy s i g u i ó d e s p u é s de re-
animado un poco el diestro con la i n y e c c i ó n , 
cambiando los camilleros de c o n d u c c i ó n , 
pues se juzgó m á s conveniente que se l l e -
vase la. camilla á hombros. 
A l entrar el herido en la barr iada de la 
calle del Avemaria, donde habi ta el d ies t ro , 
todos aquellos vecinos rodearon a l desgra-
ciado torero, d i r i g i éndo l e palabras de ca-
r iño y consuelo. 
A las ocho y veinte de l a noche paraban 
los camilleros frente al n ú m . 15 de la c i t a -
da calle del Avemaria , donr í c i l io del pobre 
André s del Campo. 
E n l a o a s r » . 
Con glandes precauciones, por r e q u e r i r l o 
así el g rav í s imo estado del her ido, fué . - l i -
bido André s del Campo hasta su d o m i c i l i o 
y colocado cu la cama. 
Algunos mouicntos. d e s p u é s l l ega ron los 
doctores D. A g u s t í n Mascarell y D . V a l e n -
t í n Recatero, quienes hic ieron u n m i n u c i o -
so reconocimiento de la her ida , p u d i e n d o 
comprobar que el asta del toro h a b í a per-
forado la vejiga. T a m b i é n v ió al i n fe l i z dies-
tro el médico de la A s o c i a c i ó n de Tore ros , 
doctor Rniz Albéniz , que se m o s t r ó de acucr-
uo con sus c o m p a ñ e r o s . 
La circunstancia de haber per forado e l 
cuerno l a vejiga hizo que, a g r a v á n d o s e e l 
y a grave estado de D o m i n g u í n , se conside-
su vida en desesperado caso. 
E l doctor Recatero se expl icaba perfecta-
mente que en la en fe rmer í a de la Plaza no 
fltrS?e?? ?.Pre¿íado esta p e r f o r a c i ó n del 
üepósito de la orina. 
w S V 1 " 6 ea c u e n t a - d e c í a - q u e los 
t ! S o J T ^ m h ? n á ?xPulsar e l á c i d o 
De a o í ü rmo ^ ^ * ido"dc l Para l i d i a r -
11 y lẐ hklXÚ0 o r í n en 
^ e ^ L ^ t V c m S T 13 rClatÍVa l a p i -üzan en S dc n r ^ n c i a se rea-
¡ v a r t i c u ¿ ^ur1:;^' 110 ̂  (le 
ios destrozo c a u í a d o ' - " 0 ^ a P r ^ a s e n 
Y o ^ a ñ f l n n L f l:>or c l cuerno. 
onecerle. E l olor í - C deS taPé Para re-
lecho del he ido v T " ^ adve,'t{ c n ^ 
" rendaje n e \ y i . en.contrat empapado 
rme el or ín s a l í a ^ J r iPllSlê ' me ^ « o s t r ó 
* o c u r r i f f e C ^ ^ - ^ "<> 
E s c n a s d a d o l o r . 
# ^ ^ m o S o ^ D r ^ í a o f -
f ^ f o d ^ t n i é d S ^ 1 Cl ^ 
^ • o h S , , ! ^ ^ *<* l a . f a n u l i a del - ' ^ 0 trataban tanibié,, ,u . ^ " " ' l a de 
'enas las i - ' , , , , - ; , , u de o ^ d t a r á dura' 
V m S * Para 110 ^ r m a r á a 
mU^1' ^ halla además «"cinta. 
Bi 
Po S l n S ^ LCa^a d? A n d r é s del Cam-
VA torero ,L (lc ge 'de. 
veciSs .p í",0 CS , m , y Popula r , y 
í ! 0 1 1 0 ^ a ^ & b a m o " . ' v a d í a n el \ \ l 
Talnb-f An̂  aS Sobre el 
^ É 4 ^ & s ^ o t \ u r C í l ^ dc la cal le <lcl 
^ Dom „ ^ í n v ,V(lnr de la cua-M11» y muchos otros to-
los. 
( 'ran 
- ^ ^ w w & l S ! d comc<lor y 
• p a r a r . N o o * 
tor R J ! ! : * " o 5 ^ j a n o . . 
S ^ S ^ era d e n t a r 1 una opeVa-
S L ^ ^Í0rírJXlío' PHdicra d e t e r m i -
diestro. 011 el estado de l i n f o r t u -
^ l l ^ ^ S ^ a t . r o , a c o m p a ñ a d o 




Pasaba v " , m c t r , ,a , la ' 
POÍI1 h * i d o pe io^,001110, es " a t u r a l , l a 
o1?,' á las Sf"^ 'V.08 cada vez.' 
* e l d w l o r Recatero, 
q u i e n s o l i c i t ó hab la r con la f a m i l i a de l 
d ies t ro . 
— N o encuent ro q u i e n se preste á hacer 
la o p e r a c i ó n — d i j o el j o v e n y y a r e p u t a d o 
d o c t o r . — Y o desde luego me a t r e v o á prac-
t i c a r l a s o l o ; pe ro como qu ie ra que en la 
p laza no se ha apreciado l a h e r i d a de la 
v e ^ g a , deseaba que w n especial is ta presen-
ciase, s ó l o presenciar , l a o p e r a c i ó n para que 
autor izase m i d i a g n ó s t i c o y la ex i s tenc ia dc 
la l e s i ó n que y o he apreciado. 
Pero como las cireunstanciaR son deses-
peradaa; eouio el he r i do , de de ja r lo a s í , mo-
rirá i r r e med iab l emen te , y o m e creo en el 
caso de jugTir la ú l t i m a car ta , y s i ustedes 
me a u t o r i z a n , y sa lvando, como es n a t u r a l , 
m i r eaponsab i l idad , p r a c t i c a r é la o p e r a c i ó n , 
en l a que m e a y u d a r á m i c o m p a ñ e r o e l doc-
t o r R u i z A l b é n i z . 
I , a f a m i l i a nada t u v o que oponer , quedan-
do acordado que se operase al h e r i d o . 
L a a p a r a a l ó n . 
P r e v i a m e n t e h a b í a sido l l evado á la casa 
u n trousseau con algodones, gasas, venda-
jes , desinfectantes y cuan to se r equ ie re en 
u n caso como é s t e . 
T a m b i é n h a b í a s ido l l evado u n c o m p l e t í -
s i m o i n s t r u m e n t a l q u i r ú r g i c o , con su mesa 
ue operaciones. 
Krtta fué colocada en una sala l l ena de 
ic-trutos ,le a m i l i a y muebles oaprichosos, 
a la que abre una puerta de escape l a 
alcoba en cuya cama descansaba el h e r i d o . 
t<>J P ^ 1 ! 1 ; " " 6 " ^ a1,a una y m e , l i a . c l doc-
A l h ¿ ' auxil ,atU> t « * c l doc to r R u i z 
e m í 1 r Un del doctor M n s -
c a i e l l comenzaron á desinfectar e l i n s t n i -s ' t a s a r ^ « $ t 
Poco d e s p u é s , ios m é d i c o s , v i s t i e n d o sus 
^ c ^ s ' s o ^aa7S' y - ^ n n u g a d ^ l n S : 
los codovs, se ha l laban dispuestos 
los InJSS^6" fué- P r e í : e " c i a d a , a d e m á s de 
í n í i i n s le 1 Cn\CO¿ S0ÍS Pers0uas 
i n t i m a s le l a casa de D o m u g u í n y ñ o r a l -
g ú n pe r iod i s t a . 6 y p a i 
A las dos de la madrugada el he r ido fué 
sacado con grandes precauciones de a ca 1 
y colocado sobre ]¿ mesa de o S e r á c f f i 
m'pero tC"Í-do ^ 
d e í d í f o ? ' ^ ^ n ' diri8 : ié"doSeal ayudan te 
del doc to i Mascare l l , (,ue era el encargado de 
S t e í ^ A ^ el c l o i o f o n n f 
E l h e n d o a b n o entonces los ojos , y en un 
t o n o abso lu tamente n a t u r a l , p r e c i r n t ó 
— ¿ P e r o que van á hacer c o n m i g o ? 
- l e v a n á cura r—le r e s p o n d i ó uno de sus 
I n t i m o s que presenciaba la o p e r a c i ó n . T e van 
a q u i t a r el vendaje y á e x a m i n a r £ b c r h l a 
l )orquc es preciso ver como anda eso 
A ^ Í / í U w \ a n á (lar c l o r o f o r m o ? - - i n s i s t i ó A n d r é s del Campo. 
- S í . 
E l t o re ro e x c l a m ó con g r a n dejo de amTir-
gnra: ¡ E n t o n c e s , esto se a c a b ó . . . A d i ó s á 
todos ! . . . 
E s t a frase de l i n f e l i z y j o v e n t o r e ro i m p r e -
s iono á todos los presentes. 
E l m é d i c o encargado de la anestesia a c e r c ó 
a la nar iz de A n d r é s l a masca r i l l a empapada 
en c l o r o f o r m o , y poco á poco el d ies t ro fué 
pe rd iendo el conoc imien to . 
Cuando es tuvo anestesiado, se d i spuso 'á 
opera r el doctor Recatero. 
Con g r a n v a l e n t í a , con g r a n p r e c i s i ó n y 
con g r a n d í s i m a h a b i l i d a d d i ó dos cortes en 
el v i e n t r e del to re ro . 
A l m i s m o t i e m p o d e c í a : A r n i í . l o p r i m e r o 
que h a y que hacer es buscar la v e j i g a . 
N o t a r d ó m u c h o en h a l l a r l a . E n efecto, el 
d e p ó s i t o de la o r i na se hal laba perforado por 
dos par tes . .; 
E l d ies t ro c i ru j ano h i z o u n escrupuloso l a -
va'!. > de aquel la pa r t e , y d e s p u é s c o l o c ó u n 
t u b o , para que el he r ido pudiese o r i n a r s i n 
p r o d u c i r i n f e c c i ó n en los te j idos . Colocado el 
t u b o , se h izo la prueba , p u d i e n d o ver los m é -
dicos con s a t i s f a c c i ó n , que el agua s a l í a pol-
l i n o y por o t ro e x t r e m o del t ubo . 
Consegu ido esto y cor tado u n t rozo de car-
ne, el doctor Recatero, v o l v i ó á colocar l a 
v e j i g a , y cer rando la he r ida abier ta por e l 
b i s t u r í , la s u t u r ó . 
I n m e d i a t a m e n t e , el he r ido fué conduc ido 
o t r a vez al lecho, con los ojos abier tos . L a s 
efectos de la anestesia pasaron p r o n t o , t a n t o 
que los últimos pun tos de su tura d e b i ó sen-
t i r l o s A n d r é s , porque se q u e j ó d é b i l m e n t e , 
cosa que no h a b í a hecho en c l t ranscurso dc 
l a o p e r a c i ó n . 
Cuando el doc to r Recatero dejaba al h e r i -
do acostado, eran las tres menos cua r to apro-
x i m a d a m e n t e . L a o p e r a c i ó n h a b í a durado , 
pues , unos tres cuartos de hora . 
E l c i r u j a n o s a l i ó á lavarse las manos , rec i -
b i e ndo muchas fe l ic i taciones de todos los pre-
sentes po r l o fe l izmente que rea l izara la ope-
r a c i ó n . 
Rea lmen te es acreedor a l m á s s incero v ca-
l u r o s o aplauso, no s ó l o po r ser .para 1111 
é x i t o , y a que fundadamente se t e m í a que e l 
paciente no s a f í e h i de o l l a , smo que t a m b i é n 
por Su rasgo de v a l e n t í a y generos idad, "ha-
c i é n d o s e cargo de u n he r ido , del nuc se des-
en tend ie ron reputaciones m é d i c a s de g r a n ré-< 
n o m b r e . 
C o n é l c o m p a r t i ó el buen é x i t o e l sjefidt 
R u i z A l b é n i z . 
A u n q u e c l he r i do , a l ser colocado en la 
cama, d e s p u é s de la o p e r a c i ó n , d e v o l v i ó 
por la boca a lguna can t idad de l í q u i d o , los 
m é d i c o s no se a l a r m a r o n . 
E l doctor Recatero r e c o m e n d ó absoluta 
t r a n q u i l i d a d y s i l enc io , recomendando que 
nad ie entrase en la alcoba del h e r i d o . 
D e j ó p reparado u n frasco con v i n a g r e pa-
ra que se le d ie ra á oler , y m a n d ó que , de 
s e n t i t sed, se le admiu i s t r a so á sorbos 
champagne helado. 
E l doc to r a f i rmaba que t o d a v í a no p o d í a 
aven tura r se nada . 
1.a c iencia no puede hacer m á s — d i j o . — 
Si conseguimos que el t u b o colocado en la 
v e j i g a s iga func ionando como bl iórfa h a b i á 
muchas probabi l idades de s a l v a c i ó n . E n 
o t r o caso... D i o s sobre todo. 
A las tres y m i m i t o s abandonamos l a casa 
del d i e s t ro , en la que s ó l o quedaban los 
í n t i m o s . 
Con nosotros sa l ieron per iod is tas , a m i -
gos, aficionados y no pocos cur iosos , que 
h a b í a n i n v a d i d o hasta las escaleras de la 
casa. 
T a m b i é n m a r c h n r o n á d i c h a ho ra los m é -
dicos, que v o l v e r á n á las diez y medin de 
la m a ñ a n a para l e v a n t a r el a p ó s i t o , e x a m i -
nar la her ida y p rac t i ca r , de ser necesaria, 
una c u r a . 
"Los tres mosqueteros" 
an^losjr ibunales 
NOVELA Y CINEMATÓGRAFO 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 9. 
L o s T r i b u n a l e s de j u s t i c i a h a n en t end ido 
estos d í a s en u n c u r i o s í s i m o l i t i g i o , p r o m o -
v i d o p o r los herederos de G a i l l a r d e r t cola-
borador de A l e j a n d r o D u m a s en l a novela L a 
i o n e de Neslc , y una casa, dedicada á la p ro-
d u c c i ó n de p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
D i s c u t í a s e en e l p l e i t o s i los herederos de 
O u i l l a r d e r t t e n í a n ó no derecho á p e r c i b i r 
una p o r c i ó n de los ingresos obtenidos po r l a 
casa demandada,, con la e x p l o t a c i ó n de l a pe-
l í c u l a en que se representan escenas de l a no-
v e l a c i t ada . 
C o m o i n c i d e n t e de este p l e i t o , que a y u d ó 
á j u z g a r acerca del caso, p ú s o s e a s i m i s m o á 
d i s c u s i ó n e l va lo r de la p e l í c u l a Los tres mos-
t j t icleros y L a dama de h lon t so rcan , respecto 
de las cuales, a s í como respecto de L a to r re 
de Nesle , la casa c inematograf icadora h a b í a 
a d q u i r i d o de l a f a m i l i a D u m a s l a o p o r t u n a 
a u t o r i z a c i ó n . 
Los T r i b u n a l e s h a n asignado á la p e l í c u l a 
de Eos tres mosqueteros u n v a l o r de 7.000 f r an-
cos ; á la de L a to r re de Nesle , 5.000 f rancos, 
y á l a de L a dama de M o n í s o r e c m , 3.000 f r an-
cos. 
Siendo so lamente l a segunda de d ichas 
obras a q u é l l a que c o l a b o r ó G a i l l a r d e r t , y co-
r respond iendo á é s t e , y h o y á sus h e r é d e l o s 
el 50 por 100 de las ganancias que s é obbeai-
g a n , los demandantes p e r c i b i r á n , e n v i r t u d 
del fa l lo d ic tado y en r e l a c i ó n con el v a l o r 
as ignado á la p e l í c u l a , 2.500 francos. 
— D í c e s e que 110 s e r á adoptadai n i n g u n a 
d e t e r m i n a c i ó n con t ra e l t en ien te coronel D n 
Pa ty de C l a m , l i m i t á n d o s e e l m i n i s t r o de l a 
Gue r r a á no e n v i a r l e l a o r d e n que le r e i n -
tegre al servic io ac t ivo . 
NOVILLADA EN VALENCIA 
POR TELEGRAFO 
VALENCIA 9. 20,15. 
L o s « t o v a r o u e s » i i d i » d o s es^ft tarde r e su l -
t a r o n mansos , excepto e l c u a r t o . 
L a t a r d e , buena , y l a ent rada , r e g u l a r . 
C a r r c t e r i t o , r e g u l a r en el p r i m e r o y b ien 
en el cua r to . 
C o s e c h ó m á s p i t o s que pa lmas . 
B a r q u e r i t o , m a l e n c l segundo y s i f p e r í o r 
en c l q u i n t o . 
D i ó var ios pases de m u l e t a a l q u i n t o que 
fueron m u y ap laud idos . 
O r t e l l s e ra u n debutan te , del c u a l e l p ú -
b l i co esperaba p o c o ; pero é l , p o r l l e v a r l e 
la c o n t r a r i a a l respetable, h izo menos a ú n . 
U n derroche dc miedo y de i n e x p e r i e n c i a 
en los . .dos que le t oca ron en suer te j l o s 
que d e s p a c h ó á sablazos. 
iiiiüstros paqueteros y susoriptores 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
O U E NO S E H A L L E N A L C O R R I E N T E E N E L 
P A G O D E S U S S U S C R I P C I O I V E S Q U E , P A R A 
F A C I L I T A R L A B U E N A M A R C H A D E L A A D M I -
N I S T R A C I O N D E L P E R I O D I C O , T E N G A N L A 
6 0 N D A D D E R E M I T I R N O S E L I M P O R T E D E 
S U S D E S C U B I E R T O S . 
3 D E K X J S I - A . 
D E V A L E N C I A 
m u í ÍL m 
POR TELEGRAFO 
M i s a y o e i m s n i é n g e n e r a l * C o n f f e r a n > 
c í a n e t a í i i S í s i m a . £1 h s m a n a j a * 
VALENCIA 9. 19,10. 
E n el Colegio de los padres Salesianos 
se ha ver i f icado h o y con toda so l emnidad 
e l homenaje o rgan izado en honor d e l reve-
r e n d í s i m o padre doctor D . Pablo A l b e r á , 
Supe r io r genera l de los Salesianos, con m o -
t i v o de su v i s i t a á V a l e n c i a . 
Por la m a ñ a n a , á las siste y m e d i a , cele-
b r ó m i s a de c o m u n i ó n genera l e l r e v e r e n d í -
s i m o padre Sr . A l b e r á , du ran te l a cua l se 
can ta ron preciosos motetes . 
A s i s t i e r o n a l acto los a n t i g u o s a l u m n o s , 
a l u m n o s in te rnos , externos y del O r a t o r i o 
y las C o f r a d í a s de l Rosar io , de l a Cabeza, 
Dolores y l a A r c h i c o f r a d í a é H i j a s de M a -
r í a A u x i l i a d o r a con sus respect ivas bande-
ras y estandartes. 
E l acto r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
A las once de l a m a ñ a n a t u v o l u g a r una 
i m p o r t a n t e r e u n i ó n de an t iguos a lumnas en 
s u local social , donde cl padre A l b e r á d i ó 
una conferencia a d m i r a b l e acerca de l a i m -
p o r t a n t e m i s i ó n educa t iva de la Orden . 
E s t u v o e l o c u e n t í s i m o , y en a l g u n o s pe-
r í o d o s de su d i scurso a r r e b a t ó a l a u d i t o r i o 
con su p rod ig ioso ve rbo . 
Y por l a tarde, á las tres y med ia , ve-
r i f i cóse el g rand ioso homenaje e n la g r a n 
p i s t a del Colegio , al que as is t ie ron el ex-
c e l e n t í s i m o é i h i s t r í s i i n o s e ñ o r A r z o b i s p o de 
V a l e n c i a ; el e x c e l e n t í s i m o é" i l u s t r í s i m o se-
ñ o r D . Juan 13. Ben l loch , Obispo de U r g e l ; 
el i l u s t r í s i m o padre Francisco S i m ó n y R ó -
denas, Obispo t i t u l a r de E q u i n o , y n u m e -
rosas representaciones de l c lero y m u c h a s 
d i s t i n g u i d a s fami l i a s de esta c a p i t a l . 
Se e j e c u t ó el s i gu i en t e p r o g r a m a : 
Pasodoble de i n t r o d u c c i ó n , desfile genera l 
de 300 g imnas ta s , h i m n o . Saludo d e l e s Sale-
s ianos (por e l d i rec to r de l C o l e g i o ) , g r a n j o t a 
( p o r l a banda y los n i ñ o s ) , Sa ludo de Va lenc ia 
(por el cooperador sa lcs iano e x c e l e n t í s i m o 
Sr . D . M a n u e l Polo y P e y r o l ó n , senador de l 
R e i n o ) , Sa ludo de los n i ñ o s ( d i á l o g o ) . Ju -
g a r can tando (escenas i n f a n t i l e s ) . Sa ludo de 
los cooperadores (por el cooperador salesia-
110 Sr . D . A n t o n i o G u i l l e m , concejal del 
A y u n t a m i e n t o ) , C u a d r o g i m n á s t i c o . Sa ludo 
de los an t i guos a l u m n o s (por cl e x c e l e n t í -
s i m o Sr. D . M a n u e l O l l e r , d i p u t a d o p ro -
v i n c i a l , p res idente honora r io de los m i s -
m o s ) . L a p r i m e r a ofrenda (para el m o n u -
m e n t o á D o m Rosco) , y pasodoble genera l . 
E l ac to r e s u l t ó g rand ioso , i n d e s c r i p t i b l e . 
T o d o s los n ú m e r o s fue ron a p l a u c l i d í s i m o s . 
Merece m e n c i ó n p a r t i c u l a r el d iscurso del 
Sr . Polo y P e y r o l ó n , que .rayó á g r a n al -
t u r a y fué p r e m i a d o con numerosas demos-
t rac iones de s i m p a t í a y repet idas salvas de 
aplausos. 
E l homenaje hecho a l Sr . A l b e r á supe-
ra á toda d e s c r i p c i ó n y puede considerar-
se como u n o de los actos m á s s inceros y 
b r i l l an t e s que e l p u e b l o va lenc iano ha t r i -
bu t ado desde hace muchos a ñ o s . 
T I n i l S T r n í í E s ¡ a m a r c a d e SS-
r fin irn l D R A C K A M P A C N C 
rie e n E n p a r t a y e n a l e x t r a n j e r e . 
-r-T-n-T aa-
r o n TRi . r .GKAro 
A M a d r i d . 
ALMERÍA g . 17,10. 
E l d i p u t a d o á Cortes D . J u l i o A m a d o ha 
sa l ido hoy para M a d r i d . 
F u é despedido en la e s t a c i ó n p o r Sus co-
r r e l i g i o n a r i o s . 
Un mitin republ icano. 
GRANADA 9. 17,10. 
E n e l t ea t ro de la A l h a m b r a se ha v e r i f i -
cado h o y u n m i t i n r e p u b l i c a n o , que es tuvo 
peco c o n c u r r i d o . 
E n t r e o t ros , h i c i e r o n uso de l a p a l a b r a los 
d i p u t a d o s S r é s . Sa l i l l a s , G i n e r de l o s R í o s y 
Santa C r u z . 
L« Juventud con««rvaidor«. 
V I T O R I A 9. 
E n c l C e n t r o de l a J u v e n t u d conservadora 
Se ha celebrado u n acto de a d h e s i ó n á 
M a u r a . 
H i c i e r o n uso de l a pa l ab ra los s e ñ o r e s 
M u g u i r o , G r a d o y E c h e v a r r í a , encomiando 
todos el los á D . A n t o n i o M a u r a , á q u i e n 
cons ide ran como jefe i n s u s t i t u i b l e de l par-
t i d o conservador . 
T e r m i n ó el ac to d á n d o s e v i v a s a l R e y y 
á M a u r a , a c o r d á n d o s e d i r i g i r l e s u n tele-
g r a m a de a d h e s i ó n . 
m n m IBÍRÍOA MERCANTIL É ÍHDUSTBÍ&L 
A l e a l á , 128, M a d r i d . 
Laborados de zinc: Cúpulas, decorados, ina-
nezuelafi. techos, totteonee. etc. 
de unjiecho histórico 
LAS VÍCTIMAS DE NAPOLEÓN 
POR TIÍL1ÍGRAKO 
SAN PIÍTKRSCURGO 9. 
Se avecina u n acon tec imien to h i s t ó r i c o - p e -
r í o a í s t i c o . 
E l R u s k i - I m a l i d , h o y ó r g a n o del m i n i s t r o 
(le l a Gue r r a , va á celebrar e l cen tena r io p r i -
me ro de su f u n d a c i ó n . 
L a h i s t o r i a de este p e r i ó d i c o e s t á l i g a d a á 
loa grandes acontec imientos c o n t e m p o r á n e o s 
de las c a m p a ñ a s n a p o l e ó n i c a s , que t a n g r a n 
m o r t a n d a d causaron en todos los p a í s e s por 
donde las á g u i l a s francesas t e n d i e r o n su 
v u e l o . 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s de la g u e r r a , ante 
el las el de los rusos, d e s a t ó con t ra F r a n c ó j 
una tempestad de protestas , que c rec ie ron 
como en n i n g u n a o t r a p a i t e , eu los p a í s e s 
o p r i m i d o s po r e l y u g o del conqu i s t ador . 
L a s suscr ipciones se i n i c i a r o n y c o n t i n u a -
r o n con fel iz é x i t o ; las empresas en favor 
de los her idos y de las f a m i l i a s de los muer -
tos, c u n d i e r o n g randemente . Entonces , á f a l -
t a de u n a p r o t e c c i ó n o f ic ia l que unif icase 
todos los e m p e ñ o s encaminados á t a n h u m a -
n i t a i i a finalidad, s u r g i ó el p e r i ó d i c o R u s k i -
I v y a l i d , cuya m i s i ó n ú n i c a fué el encauza-
m i e n t o de t a n t a empresa b e n e m é r i t a , pa ra 
l o g r a r el m a y o r y m e j o r ap rovechamien to de 
las m i s m a s . 
C o n e l t i e m p o , y á f a l t a de l a necesidad dc 
su ex i s t enc i a , po r la d e s a p a r i c i ó n de l m o t i v o 
á que su f u n d a c i ó n h a b í a obedecida, l l e ^ ó á 
creerse en la p o s i b i l i d a d de su d e s a p a r i c i ó n ; 
pero las s i m p a t í a s que en toda la o p i n i ó n 
h a b í a conquis tado por la a l t u r a de los ideales 
que p e r s i g u i ó , le aseguraron pa ra el p o r v e n i v 
u n a v i d a p r ó s p e r a ; t e rminadas d e s p u é s las 
rivalidades ent re F ranc ia y Rus i a a ú n s i g u i ó 
p u b l i c á n d o s e , y se a s e g u r ó d e f i n i t i v a m e n t e 
s u p e r i ó d i c a a p a r i c i ó n , cuando de u n a mane-
r a p a u l a t i n a fué t o m a n d o c i e r to c a r á c t e r o f i -
c i a l , en el que h o y se conserva. 
L a Sociedad Progreso de las Ciencias h i s -
t ó r i c a s , de San Pe tersburgo , ha s ido encar-
gada de o rgan iza r las fiestas de este p e r i ó -
d i c o m i l i t a r . 
E l d í a del cen tenar io es c l 1 de Febrero del 
v i e j o ca lendar io nac iona l . 
E n t r e otros detal les h a b r á una g r a n fiesta 
p r e s id ida po r el m i n i s t r o de l a Gue r r a , y á 
la que se desea asista l a f a m i l i a i m p e r i a l , en i 
l a que los m á s afamados oradores p r o n u n c i a -
r á n discursos a lus ivos al objeto del acto. 
L a Prensa de esta cap i t a l t o m a r á una m u y 
ac t iva par te en l a fiesta del centenar io . 
— O t r o creando en Cuenca u n a Escuela 
N o r m a l Supe r io r de Maes t ros , y e levando á 
S u p e r i o r l a E l e m e n t a l de Maestras de d icha 
c a p i t a l . 
. — O t r o nombrando ' consejero de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a á D . Pa ldomero G o n z á l e z Va-
Hedor. 
—Rea l o rden d i spon iendo se den las gra-
cias a l doc to r D . F ranc i sco P a g é s , rec tor de 
l a U n i v e r s i d a d de .Sevilla, y á todo e l Claus -
t r o de d icha U n i v e r s i d a d , p o r los hechos 
que se e n u m e r a n . 
— O t r a subsanando errores comet idos en 
l a e x p e d i c i ó n de los nuevos nombramicn . t cs 
á los c a t e d r á t i c o s n u m e r a r i o s de los I n s t i -
t u t o s generales y t é c n i c o s . 
— O t r a d i s p o n i e n d e que se a d q u i e r a n 375 
e jemplares de la obra t i t u l a d a M c l i l l a - i y o g -
D i a r i o de l a g u e r r a , de l a que es a u t o r don 
E n r i q u e L ó p e z A l a r c ó n . 
— O t r a d i spon iendo que á la m a y o r bre-
vedad se f a c i l i t e por los Gobiernos c i v i l e s 
á este m i n i s t e r i o r e l a c i ó n de las fundacio-
nes b e n é f i c o d o c e n t e s que r a d i q u e n en la pro-
v i n c i a respect iva . 
M i n i s t e r i o de Fomen to . Rea l decre to d is-
pon iendo que los servic ios afectos á la D i -
r e c c i ó n de Comerc io , I n d u s t r i a y T r a b a j o se 
ore-anicen con a r r e g l o a l cuad ro de d i s t r i b u -
c i ó n de se rv ic ios que se p u b l i c a . 
—Rea l orden r e so lv i endo el exped ien te 
r e l a t i v o a l p royec to dc ta r i fas presentado 
por l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a para e l a ñ o 
ac tua l . 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a . Reales ó r d e n e s 
concediendo la c ruz dc segunda clase del 
M é r i t o M i l i t a r , b lanca , pens ionada , al te-
n i en t e co rone l de A r t i l l e r í a D . Rafae l M a l -
donada R a t o , a l comandan te de C a b a l l e r í a 
D . E n r i q u e Manera V a l d é s y a l de i g u a l 
empleo de I n g e n i e r o s D . L u i s C a s t a ñ ó n 
Cruzada . 
E l desgraciado m a l r i m o n i o ' l loraba áWMU* 
g a ñ i e n t e l a p é r d i d a de su h i j i t a cuando l le-
g ó el Juzgado. 
C l t i m o d e l " • R t í e l r w o " . 
E l d i r e c t o r genera l de Segur idad r e m i t i á 
anoche a l Juzgado de g u a r d i a dos cartas eSá 
c r i t a s en f r a n c é s , y f i rmadas po r u n t a l J.J 
M a r t í n , que, s e g ú n c l oficio que a c o m p a ñ a 
del Sr . A l a n í s , e s t á n re lacionadas con eX 
t i m o del en t ie r ro . 
¡ C u i d a d o c o n E e s i r - a ^ e r o s l 
E n u n t r a n v í a de la calle dc L i s t a le sus'-* 
t r a j e r o n una cartera con ten iendo u n b i l l e í d , 
de .50 pesetas á u n s e ñ o r l l a m a d o D . A l b e r -
t o L o z a n o , que i g n o r a , como es cous igu ien* 
t e , q u i é n pueda ser e l a u t o r del h u r t o . 
7< 
LOS A L B A Ñ I L ES 
E n el t ea t ro B a r b i e r i c e l e b r ó a y e r p o r l a 
m a ñ a n a j u n t g gene ra l e x t r a o r d i n a r i a l a So-
c iedad de a l b a ñ i l c s d e n o m i n a d a « E l T r a -
b a j o » . 
L e í d a e l acta de la j u n t a a n t e r i o r , t r a t ó -
se de l a e l e c c i ó n de secretar io , s i endo n o m -
brado para d i c h o cargo p o r 112 v o t o s el 
c o m p a ñ e r o L u i s F e r n á n d e z . 
D e s p u é s t r a t ó s e de o t ros asun tos de r é g i -
m e n i n t e r i o r , i n t e r v i n i e n d o va r ios oradores , 
l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n á las doce. 
» 0 - T*!"0*111 
L I T I C 
CL CONSERVATORIO 
H a s ido n o m b r a d o d i r ec to r del Conserva-
t o r i o D . T o m á s B r e t ó n , y subd i rec to r , d o n 
Jac in to Benaveute . 
E L SEN8R MAURA 
H a regresado á M a d r i d el jefe del p a r t i d o 
conservador , D . A n t o n i o M a u r a . 
E L SONSE DE R0MAN9NES 
A y e r p a s ó el d í a fuera de M a d r i d el jefe 
del Gob ie rno . A n t e s de m a r c h a r t u v o una 
e n t r e v i s t a con el m i n i s t r o de la Goberna-
c i ó n , t r a t a n d o de asuntos re lacionados con 
las elecciones. 
LA ASAMBLEA REPU8LI8ANA 
H o \ ' se r e u n i r á n los r epub l i canos encarga-
dos de o rgan iza r l a Asamblea de U n i ó n re-
pub l i cana , á l a que s e g u i r á una ser ie de 
m í t i n e s e n p r o v i n c i a s , á los que se p ropo -
ne a s i s t i r el Sr. A z c á r a t e . 
CANDIDATO LIBfRAL 
L a J u v e n t u d l i b e r a l de M a d r i d , que ha 
designado cand ida to para l u c h a r en las p r ó -
x i m a s elecciones á D . R a m i r o C a s t e l l ó , v i -
s i t a r á h o y al conde de Romanones para dar-
le grac ias por l a c o n c e s i ó n de ese pues to 
en b cand ida tu ra m i n i s t e r i a l y c o m u n i c a r -
le el n o m b r e de l e l eg ido . 
C8WDEe(mCIDN 
E l Re5'' ha ecncedido l a c ruz de A l f o n -
so X I I a l d i r ec to r de la Academia de l a 
H i s t o r i a , padre F i t a . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
D e L é r i d a . 
Gobernador á m i n i s t r o G o b e r n a c i ó n : 
T e n g o honor c o m u n i c a r V . E . que el ins -
pector p r o v i n c i a l de San idad , en te legrama 
fecha .de h o y , m e dice desde V i c l l a lo s i -
gu i en t e : Personado en esta v i l l a , he v i s i t a d o 
enfermos, ex i s t i endo en la ac tua l idad doce 
de fiebre t i fo idea , de ellos t res de m u c h a 
gravedad . Reun ido J u n t a de San idad , he dic-
tado medidas sani tar ias para p r o c u r a r e v i t a r 
p r o p a g a c i ó n ep idemia . Ins t ru ido1 exped ien te 
que V . E . me ordena , salgo para esa, donde 
le i n f o r m a r é de ta l ladamente . 
D e C a s t e l l ó n . 
Gobernador á m i n i s t r o G o b e r n a c i ó n : 
A o a d e m i a U n i v s r - s i t a r t a C a t é l í o a . 
Plaza del Progreso , 5, p r i n c i p a l . 
Hoy , lunes d a r á n sus conferencias : de c i n -
co á seis, « C i e n c i a s J u r í d i c a s » , D . Rafae l 
M a r í n L á z a r o ; de seis á s ie te , « C i e n c i a s 
H i s t ó r i c a s » , el E x c m o . Sr . I ) . E d u a r d o H i -
nojosa, y de siete y ined ia á ocho y m e d i a , 
( . L e g i s l a c i ó n Socia l E s p a ñ o l a » , p o r D . Car-
los M a r t í n A l v a r e z . 
¡ ¡ N E U R A S T É N I C O S ! ! 
C h o r r o , cara vues t ra t e r r i b l e enfe rmedad . Es-
pee í f i co p r e m i a d o con meda l l a de o ro y cruz 
de m é r i t o . 
U n i é n i b o i f a a r s í s r ' J o s a t t a , 
M a ñ a n a mar t e s , á las seis y ined ia de l a 
ta rde , el poeta D . M a n u e l F e r n á n d e z de la 
F u e n t e d a r á l e c tu ra á v a r i a s p o e s í a s de su 
l i b r o en prensa , D e t i e r r a h i d a l g a , en l a 
sala de actos de d icha Sociedad. 
GUISANTES T R E Y I J A N O 
POR Tl íMCGKAI'O 
S o b r a asr>ie:u£tu&*a ^ a n ^ u l . 
B l v R L l N <> ' 
E l e sc r i t o r D o o i m a n ha p u b l i c a d o cni l á 
Gaceta de Sass u n no t ab l e a r t i c u l o , e s t u d i a n ^ 
do la, s i t u a c i ó n comparada de la a g r i o u U u r r 




consumo nac iona l . 
E l a ñ o pasado la p r o d u c c i ó n de la l i e n 
y a n q u i t e n í a u n v a l o r de 22.800 m i l l t m cs i « 
mareos, el dob le que en 1899. E l a u m e n t a dfe^ 
v a l o r p rov iene ú n i c a m e n t e en nueve d . éc i tn$» 
do su i m p o r t e del alza de los p roduc tos agTÍJ1 
colas, y en una d é c i m a solamente , de l aumOí t r 
to de la p r o d u c c i ó n . 
R e v o l u o i ó » e n M é j i o o . 
NUEVA YORK 9, 
C o m u n i c a n de M é j i c o ouc e l E j é r c i t o s i t * 
b levado se a p o d e r ó d e l P a í a c i o nac iona l y d a 
l o s edi f ic ios p ú b l i c o s . ^ 
L a s t ropas del O o b i c r n o c o n s i g u i e r o n doj^ 
m i n a r en pa r te la s u b l e v a c i ó n y reenpeiai* 
e l p a l a c i o ; 150 -hombres- fueron m u e r t o s . | 
E l Pres idente Madero combate a l frente! 
dc las t ropas leales. u 
L a m a y o r par te d e l E j é r c i t o ha q u e d a d t í 
fiel al G o b i e r n o . 1 
E l genera l leal V i l l a r ha s ido m u e r t o . 
S i g u e l a fuelhia. 
A la xuin de - l a t a rde l a s i t u a c i ó n es 
v^ísima. 
F e l i z D í a z ka conseguido haberse d u e ñ ó l 
dc la a r t i l l e r í a . Casi- t odo e l E j é r c i t o se hai 
declarado e n . su f avor . 
L o s p a r t i d . r ! > s de D í a z se h a n apode rado 
de l A r s e n a l . 1 
A l r e d e d o r de palac io s igue la l u c h a n u e n -
ü". H a h a b i d o unos 40 m u e r t o » ; y v t t t e m i . 
res d é he r idos . 
B e r n a r d o Dreyes ha s i d o m u e r t o de sk- td 
t i r o s en el pecho. 
¿ P r i s i ó n d e M a i S e r o T 
LONDRES g. . 
E l p e r i ó d i c o The S t a n d a r d acoge e l rurnoi? 
de estar preso por los r e v o l u c i o n a r i o s m e j f 
canos el Pres idente M a d e r o . 
L e e f a m o s o s O m j s u e s t e s a r g e n t i n o s . 
BüKNOS AjRHS 9. 
A oousecuencia de u n a é n t r e v i s t a celebrada 
ent re el v icepres idente de l a R e p ú b l i c a y « n a 
d e l e g a c i ó n de pe r fumis tas , se ha acordado deJ 
j a r en suspenso la a p l i c a c i ó n del a r b i t r i o con 
que se a c o r d ó g r a v a r los püxx luc to s dc t&mt 
i nc r i a y e s p e c í f i c o s . 
Se d e s i ^ - u a i á una C o m i s i ó n que es tudie l a i 
modif icaciones que h a b r á n de i n t r o d u c i r s e etf 
la l ey objeto de l a pro tes ta . 
E n v i s t a de t odo e l lo , los comerc ian tes hat^ 
ab ie r to de nuevo su.s e s tab lec imien tos . 
P í i E P i i S A O O i B i l l COLQcs A R T i F í C i & L 
Se v a c u n a r á y r e v a c u n a r á p ú b l i c a y gra-
" tu i tamente en l a Rea l P o l i c l í n i c a de Soco-
r r o , calle de T a m a y o , n ú m . 2, a l l ado d e l 
tea t ro de la Pr incesa , los d í a s 12 y 14 de l 
co r r i en te mes, de diez á once de l a - n n a ñ a n a . 
C e r m n a t e s . 
M a ñ a n a mar tes , á las nueve y t res cua r tos , 
t e n d r á l u g a r en este elegante t ea t ro , el estre-
Sacramento , s e ñ o r i t a M o r e n o ; d o ñ a A n u n -
c i a c i ó n , s e ñ o r a S i m ó ; A n u n c i a , s e ñ o r i t a R i -
q u e l i n e ; L a demandadera , s e ñ o r a L ó p e z ; Jua-
na , L ó p e z H e r e d i a ; E c h e v a r r í a , Sr . STñió 
Raso ; A g u s t í n , Sr . Ga tue l l a ; D . F l o r e n t i n o , 
Sr. M a r c h a n t e ; E l padre E n s e b i o , Sr . I^a 
R i v a ; Clemente , Sr . P a l m a ; R o m e r a l , s e ñ o r 
Sapc l a ; E l Sr. Raposo, M o l i n e r o . 
D i c h a f u n c i ó n c o m e n z a r á con l a 86 represen" 
t a c i ó n de l a h i s t o r i a t r a g i c ó m i c a , o r i g i n a l de 
A l c a l d e P o r t e l l , m e par t icqxa que en la los S r é s : A l v a r e z Q u i n t e r o , t i t u l a d a F c r t u -
P O R T E L K G R A P O 
E l EíSDSsorssSas'r t s a H ü s f e s h e . 
V l K N A 9*. 
L a Prensa ex te r io r i za la s a t i s f a c c i ó n do^ 
E m p e r a d o r Francisco J o s é , por l a buena a c ó : 
g i d a que eu R u s i a ha t e n i d o c l P r í n c i p e d« 
H o c n z o l l e r n . 
S u E s ü e v a e i é n KS<2 S o r e a . 
GARVÍN ( M a n d c h u r i a ) 9. 
Se ha a m o t i n a d o la g u a r n i c i ó n dc C h o n g i ¿ 
g n n t , cerca de l a f ron te ra de Corea, asesij 
uerza.S' 
en loS t r a n j í 
Consulados . 
H a n s ido enviadas tropas, leales pa ra apg,< 
gar el m o v i m i e n t o . 
R a h a b r á a o u o r d s . 
LONDKES 9. 
D e s m i é n t c n s c o f i c i a lmcu te las n o t i c i a s d<( 
p f t f l t n re la t ivasi á u n acuerdo ang3ogeitB$( 
n k o . 
noche del 6, e s t a l l ó u n petardo en la pue r t a 
de l a ig les ia p a r r o q u i a l , arrancando' parte de 
la m i s m a y piedra, de la arcada. E n v i s t a de 
e l lo he dado ó r d e n e s s e v e r í s i m ' a s a l a lcalde 
y G u a r d i a c i v i l , para que con toda d i l i g e n c i a 
se p r ac t i quen pesquisas pa ra descubr i r á los 
autores clel hecho y ponerlos á d i s p o s i c i ó n 
de los T r i b u n a l e s , 
De Murcia. 
E l gobernador de M u r c i a t e l e g r a f í a n o t i -
ficando que la F e d e r a c i ó n dc los g remios ha 
rechazado el c o n v e n i o que aye r c o n c e r t ó la 
C o m i s i ó n de los m i s m o s g r e m i o s con l a em-
presa . f> 
A consecuencia dc esto l ia d i m i t i d o la Co-
m i s i ó n , y los g r e m i o s , que m a ñ a n a celebra-
r á n u n m i t i n en el C i rco V i l l a r , s e g u i r á n 
cer rando los es tableci iu ientos á las seis de 
la t a rde . 
u a • • «-«BB 
J 5 
S U M A R I O D E L DIA 9 
Presidencia del Consejo de M i n i s t r o s . 
Rea l d é e f e t O n o m b r a n d o consejero de Es ta -
do á D . A l e j a n d r o G r o i z a r d . _ 
— O t r o dec id iendo á favor de la A d m i n i s -
t r a c i ó n la competencia p r o m o v i d a ent re e l 
gobernador de C i u d a d Rea l y el juez de i n s -
t r u c c i ó n de A l m a d é n . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p u b h c a y Be-
llas A r t e s . Real decreto r e fonnando l a re -
d a c c i ó n de a lgunos a r t í c u l o s d e l de n de 
Sep t iembre de 1911, r eorganizando el Con-
serva tor io de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n . 
— O t r o creando u n Cuerpo , con la base d e l 
avudan te y a u x i l i a r e s del Observa tor io Cen-
t r a l M e t e o r o l ó g i c o , para el servicio^ de este 
v de los d e m á s Centros m e t e o r o l ó g i c o s . 
— O t r o declarando en suspenso l a a c t u a l 
a i s t r i b u c i ó n del personal de inspectores de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , y que las plazas que 
de esta s u s p e n s i ó n r e su l t en , sumadas a las 
40 inspecciones a u x i l i a r e s creadas p o r l a v i -
dente l e y de Presupuestos, se d i s t r i b u y a n 
en l a f o rma que se i n d i c a . 
- O t r o d i spon iendo que el a r t i c u l o 1.0 d e l 
R e a l decreto de 3 de Oc tubre de 1006 se en-
t i enda redactado en l a forma q u e se p u b l i c a . 
— O t r o s u p r i m i e n d o el cer t i f icado de ap-
t i t u d aue med ian t e examen de CateciSí ino, 
L e c t u r í , E s c r i t u r a O r t o g r a f í a y A r i t m é t i -
ca daba derecho á d e s e m p e ñ a r escuela?, y 
que fué establecido' p o r e l R e a l c k c r é t o de 
6 de J u l i o dc 1900. 
nato. 
Se despacha cu c o n t a d u r í a á las li< 
cos tumbre . 
de 
U n a n i ñ a a s f i x i a d a . 
A ver por l a m a ñ a n a , u n m a t r i m o n i o que 
hab i ta l a casa n ú m . 4 de la ca l le dc M é n d e z 
A l v a r o , se d e s p e r t ó , rec ib iendo la m á s ho -
r r i b l e y dolorosa i m p r e s i ó n i m a g i n a b l e . 
E l i n a t r i i n o n i o , que t i ene va r i o s h i j o s , 
contaba con u n a n i ñ a dc mes y m e d i o d c 
edad, l a cua l d o r m í a con sus padres , y ayer 
m a ñ a n a , é s t o s v i e r o n con espanto que l a 
pobre c r i a t u r a h a b í a fa l lec ido d u r a n t e lo 
noche. 
A v i s a d o u n m é d i c o de l a Casa de Socorro 
sucursa l d e l H o s p i t a l , a c u d i ó a l m o m e n t o 
y c o m p r o b ó que l a n i ñ a h a b í a m u e r t o p o r 
a s f ix i a , á causa, s i n duda , de haber s i do 
ahogada por los m i s m o s padres , que , dor-
m i d o s , no a d v i r t i e r o n el l l a n t o de l a peque-
ñ i n a . 
EN 
Con escasa concur renc ia , que t a c o n e ó íWí 
l o l i n d o y se m e t i ó con l a p res idenc ia , porv 
que estando anunc iado pa ra las d iez d,c la 
m a ñ a n a , n o c o m e n z ó hasta las once y í r e i n 4 
t a , se c e l e b r ó ayer u n m i t i n en L o Rcrif 
Penat en p ro del doctor ( ¿ u c r a l t ó , a l yod 
no as i s t i e ron n i Cas t rov ido , n i So r i ano , n | " 
Sa lva te l l a , que como oradores estaban anun- ' 
ciad.06, l e y é n d o s e cartas de l doctor S m i a t r i y 
y de G a l d ó s , que t a m b i é n se excusa ron 
í i s i s t i r . .. 
Cuiatro c o m p a ñ e r o s dc l a Casa del Pncb j f l 
defendieron á su modo a l d o c t o r Q u e r a l t é v 
y d e s p u é s Pablo Ig les ias a p r o v e c h ó la tfea-y 
s i ó n para recomendar la a s o c i a c i ó n obrcia , , ^ 
i i n de t r i u n f a r de las clases burguesas . 
C o m o decimos, el m i t i n c o m e n z ó eon ta--
coneos y t e r m i n ó c o n f i r m a n d o u n f r a c a s é , 
con c l desencanto de los concur ren tes . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBKA, 2. 3$ 
FABRICADO 
ISIDRO 
%• marea; Ohoool ato de l a T r a p a . . , . 
$.*m?rea: OboooJato de fami l ia 





14 16 y 2 i 
14 y 16 
16 
J.L'Ü, 1,50, 1.75, 2 y 
1.50, 1,7.5, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
2,50 
r a U t n R i t a mfl r íenda 3 resat'18 eon 64 raoionea. Deaouonto desdo 50 piquetes. Porios afaonidoa dosd* 
ion mTmmtM hasta U es tac ión más p r ó x i m a . So f ab r i c i co» omola, sin ella y á la v a i n i l l a . N ) se o i r g n , ' 
L u n e s 1 0 de Febrero de Í 9 \ 3 . AñonL-:Nliffi.465 
o r r e o s y f e l é g m í Q í 
H a s i l lo presentada al d i r ec to r (general 
u n a s o U r i l m l , finnhdu .opositores de la 
i ú l t i m a coíiVOcatOPiái s«s |K-n t i !dos en e\ tor-
cer e jerc ic io , p i d i e i u l o qu;.- para la próxiufea 
convoca to r ia í e s sea v á l i d a la a p x o b a e i ó u 
Üel p r i -a ie ro 'de la o p o s i e i ó u . iMrt j 
C o m o es necvsario m á s pv r su t i a l , y en 
breve h a b r á o t ra , eonvoeator ia , los deseos 
de lo> ñ r i n a n t e s , seguramente , s e r á n t c n i -
3os en cuenta pqi ' el Sr. Sagasla , y h a r á 
c u a n t o pueda en. í a \ or de d ichos oposi tores. 
• 
Por e l d i rec to r genera l se h a n d ic t ado las 
o p o r t u n a s ins t rucc iones para la e x p e d i c i ó n 
.de las tar jetas de ideñficTad. 
La m e d i d a , pedida por nosotros en dife-
t en tes ocasiones, es de t a l necesidad, que 
cuando en la p r á c t i e a se vean los resul tados 
beneficiosos que produce , no h a b r á nadie 
que deje de t r i b u t a r u n recuerdo y u n elo-
g i o á q u i e n con t an ta o p o r t u n i d a d como e l 
a c f i r d d i ree tur genera l i m p l a n t ó d i c h a re-
founa . 
terKC&S. H a n s ido t r a s l a ' r ^ j s : 
Oficiales segundos: D . P o í i c á r p o Vega 
G a r c í a , ú l a D i i e e e i á n gene ra l . 
I ) . Mareo,-. Fuentes •Velun-.a, á V a l l a d o l i d . 
Oiieiales terceros: D . U u r i q u e Romera 
C a r v a j a l , á Sor ia . 
1). J o s é P a l l a v é s l l e l m a s , á M u n t e f r í o . 
\ ) . Pedio L e ó n Core l ia , á ü o r j a . 
I ) . José P a t ó n Doce, á C a r b a l l i n o . 
D . V i c e n t e C e r n á n d e z ; ( l e u o v e r , á Orga:'v 
Oficiales cuar tos : D . J o s ó B a / ' m Caja, á 
V i t o r i a . 
D . F ranc i sco San Mar r ades , á V i ver . 
D . F e r n a n d o .Serrano V a l i n a , á A r i e e i u - . 
D . E n r i q u e C a s t i l l o F e r n á n d e / , á la D i -
r e c c i ó n genera!. ' 
1). K a m ó n Reguero (".ofn, a S e v i l l a . 
1). A le j i ) P é r e / T h o u s , á Callosa de F n -
s a r r i á . , 
D . E m i l i a n o M o n t a n o Per rer , a L c r v e r a . 
I ) . R ica rdo de l a L l a v e y A c a l o , á M a -
r raquesh . 
i r A g u s t í n M ü l á n P e l á e z , á V a l e n c i a . 
I ) . J o s é Fscobar I k r n á n d e / , . á ( ^ r a n o l k ?. 
1). Rodolfo C a v - . f i is Co.eÍ!e..u>- a L«> 
tegana . . • '• , r • 
I>. C r i s t ó b a l M a r e c l m o C a n í a n o , a Ra-
I ) . M i g u e l .Fernando Pdasco S á n c h e z , a 
C á n d e t e . , .. • 
I ) . {osé R icc l a . r i n i r a l a v i e h i m , á Puer to 
R e a l . . ^ - - . f - Ñ - v, ^ r* , . ; - v i u . • 
I ) , [osé l íe le l o M a r . i n e / , a Da l i a s . 
D . Ernesto A b a d Pacheco, á .San .Sebas-
t i á n de la C o m e r á . 
D . M a n u e l M o r e n o A n i b r ó s , á Nava l e .u -
n e r ó . , , . . 
D . l i e i i i t o A g u i l a r M i r a i u h » , a l á m a m e 
de L i t e r a . ( , . ' . 
Ofic ia les q u i n t o s : D . J o s é Ve rde jo D o n n n -
g u e / , á M o g u e r . 
1). A n t o n i o T o v a r F i g u e r a s , á Orense. 
I ) . R i ca rdo Ser rano l ' e r i s , á Luce l i a del 
C i d . * . 
D . José R o d r í g u e z Manceno , a l a n í a . 
D . Rafael Reina d e l Po/o , á l í s U ' p i . 
1). Fu i s Pastor C a l i e r a s , á Va lenc ia . 
D . A n t o n i o P u i g V a l e r o , á S e v i l l a . 
' • D . F io ! K m A . F é r e / . M a r t í n e z , á P Ü Í g -
C D . ' A n í o a i o M a r í a <k- M o n t a i b á n -.V de M a -
zas, á Santander , . - } ^ : * * ^ ^ J 1 * 4 
D . A n g e l ¡VlmiDo (le M i g u e l , a la C e n t r a l . 
D . A l t u r a M o n t e r o A l v a i e z , á H u e l v a . 
I D . C é s a r J a l ó n A r a g ó n , á Í U l b a o . 
D . h f i i s I z q u i e r d o Balbuet ia , a Orense. 
D . Fn i s I l i a r t e F e r n á n d e z , á V a l e n c i a . 
D . J o s é l l e m á i z D í a z de Rada, á Pam-
p lona . »••'•••• . ' A * 
D . A n t o n i o ©onzález S a n t a m a r í a , a M o n -
f t í . José M a r í a G i l S i lves t r e , á V a l e n c i a . 
1). V i a n e i s c o G u t i é r r e z de la R a s i l l a , a 
D . {osé P'ener V a l o r , a A l b a n i a . 
D . "D m i e l Jlelda T a m a y o , á Puente de l 
A r z o b i s p o . j , ^ . * 
1). A g u s t í n A l o n s o M a r t í n e z , i i Santoaa , 
D . A u r e l i o A l o n s o P é r e z , á O n l u i e l a . 
I ) . M a n u e l M a r í a A m e P e t i l . á S e v i l l a . 
I ) . i 'ederieo L' d d e i é n K m i l i b , á Hadajoz. 
I ) . praneiseo S e n a u o M a r í n , á P i lbao . 
I ) . Jaiis R o J i í g n e z Solana", á la C e n t r a l , 
l . ieeaeia i i i i u i t a d a . — F e lia s ido eonc .d ida 
á los Oficiales q u i n t o s D . Fe l i pe F n b i á l í e 
r r e r o S i D . J o s é F a u d í n del V a l l e , ,D. A g u s -
t í n An<l ré s Porras, D . Juan A g u i l e r a l í s t e -
b a l i , D . A l í r u l o J l i i h lgo F e r n á n d e / . , dun 
I j ó r i o u e de la F o r r e Oli.ver y D . l a d e r i c o 
A l a r l í n C.are ía . 
— l i a s ido aprobado el con t r a to de a i r F n -
do de loca l , con des t i no á estafeta de Co-
neos eri Tola de F a v i a n a . 
- A n u n c i a n d o á subasta la c o n d u c c i ó n 
del c o n e o entre T a r r a g o n a y sus estaciones, 
en 4.800 pesetas. 
E L F G R E S O EN E L CUERPO 
DE INGEíílEROS GEÓGRAFOS 
Se ha reformado el a r t . 16 del r eg l amen to 
d e l I n s t i t u t o O e o g i á f i e o y E s t a d í s t i c o , am-
p l i a n d o á once los diez tu rnos que se establc-
ceh para el ingreso en el Cuerpo de Ingen ie -
ros Ceógra fos , " med i an t e concurso. 
Thelios t u rnos que se establecen Z 
de la re /orma, son los s igu ien tes ' ' ' Vi|'Uul 
r .^^ot ic ia les de A r t i l l e r í a • >" ' s 1 
genu ros ; 3.0., í 1UI1 tk. 
bado las as igna turas de L o p o g r a f í a o 
y A s t r o n o m í a c u a lgunos de los c é i i H 0 * ^ 
centes que corresponden á a lguno 1 s ^ 
once t u r n o s en esta r e fo rma ; 9 0 arfl.Vstos 
en iguales condiciones (pie las m á v ! , % 
el t u r n o an te r io r , y 10, otieiales dé F A ^ 
da , de A r t i l l e r í a e Ingenieros (\v 1 
de a s t r ó n o m o s del Obs^iA-a torú , de IU,SK 
de San F e r n a n d o , estos ú l t i m o s s ionin ' ln , l \ 
hayan aprobado las antes eitadaq 0 '̂"C l>r« 
nos 8.°, o-0 y i o y tengan e a t e g w í a ñ o , 
a n á l o g o á los de los oiieiales del E j é ? c i ^ 
Imprenta y estereotipia de E L DEBATE; 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2. 
M I N E R A L E 
D E P U R A T I V A S 
S a n t a s y « u l t s s i i ^ 
Lunes . San Guillermo, d«: 
quo de Aquitania; oonfoacars Bao-
tos IKIV.O, -lacinío y AmaticiO. 
luártire?, y Báofea Escolástica y 
Austi-cbcvUi, vívgonoP.. 
La niif^a y oficio divino son do 
Sania Ks, oifKtica. coa'vilo do-
blo y color blanco. 
Religiosas de San Plácido en 
las Sak«as (Santa Engracia) 
(Caá renta I loras).— Fiesta & 
Sanúi Kscoiásíica; á las dicís, 
misa mayor cou sormÓc, ó car-
ino M padré Valentín Mnna' 
Sánchez, y r>nr la tanlc, á las. 
cinco y media, complótfts y so-
lemne HKK - ii n do •róserva. 
Encnvn a ción . - - M isa cantada 
fi las diez. 
. Capilla -ir! Santísimo Cristo 
do la S:dml.—So oxponclrA Su 
Divina M • na do diez á doce, 
y por la tardé, á las cinco, des-
pués de la estación y ol rosario, 
predicaríi D. IWanuel Alonso. 
Iglésia del Salvudor y San 
Luis GcP/'.aga.—Principia la. 
novena á Nuc&tra Señora, do 
Lourdes: todas las tardes, á las 
seis, manifiésto", rosario, sonnón 
que- predicará ol padro Nicolás 
do la T a re, terminando con so-
lemne recorva y Salvo. -
"Sun Mareos. — Continúa la 
novena á X n ^ t r a Señora de| 
Louni.-s, rozándeso al anocho-
«er,-dos-•):•/•« del 50SR*iot 
SMU Lnip.—Continúa la no-
vena al Santísimo Cristo do la 
Fe. pri-dieando todas las tardes, 
& las sci':, -1 padre Luis do Aro-
llano. 
Béligiosafl del Corpus Chrisli. 
«Misorer"» por la tarde, ú las 
cinoo. c m sormón. 
Rdigío^as Bernardas (callo 
del S:K nmento).—Por la tar-
de, á la r.i.eo, «Mi^rc ie» cou 
ninniíie-ío y sermón. 
Capilla del Santísimo Cristo 
Vio San Oinós.—Continúan los 
ejercicios <i<1 Cuaresma, piKxli-
ecancio, al anochecer. D . IVan-
cisco Alonso. 
Ejercicios riel Via Crucis. 
F.n San José, después do la 
mi«a de doce. 
A-las seis: En San Sebastián 
y.San Ildefonso, con oxplienf-ión 
do Dectrina : 011 l a iglesia dol 
Sagrado Corazón v, San l'ran-
cisco de Pora, predicaudo c! 
•padre Alfonso Torres. 
Real ó Ilustre Archicofradía de 
Marta Inmaculada, bajo la 
advocación de Nuestra 
Señora de Lourdes. 
(Parroquia de 
San Martin.) 
Esta Real Archicf»fradía cele-
bra la solemne novena, quo á 
Nuestra Señora de, Lourdes con 
sagra ámialñicnte. 
Egip&ia c-i J ía 11 y termina 
el 19. 
Tollos ios días, á las diez, mi-
Bti mayor, cou manifiesto, y por 
la tárdp, á -as cinco, estación, 
panto re-ario, sermón, á cargo 
. del •i<',!v iliistrísirno señor don 
Francisco Frutos \'aliento, ter-
mina ndo con la novena, rosorva 
y tialye á la .Santísima yirgen. 
' Los días 1] y V¿ Cuarenia lia-
ras, f/n l'̂ ieeta principal el día 
11, á la^ diez y media, función 
Bolemne. con sermón, ú cargo 
fle! antedicho señor. 
(Est« paríidlco te publica eon 
, , ,«usura eclesiástica.) 
,,«-r—-7- 1 
K! 
L í n e a d o M a w Y o p k , C u b a y M é j i c o . 
día 23 de Febrero gaidrá do Barcelona, el 28 de M á l a g i y el 28 doC. íd i z .o l vapor 
A » t o . . i o aTípe/ , direoiamento para New-York, Habana, Veraoruz y Puerto Méjico. 
L i n e a d a ^ o n e z u e l a - C s B o m b i a . 
E l d i 110 do Febrero a i l d r á de B.u ce lo in , el 11 de Valenoia,el 13 de M á l a g i y el 15 de Cádiz 
c! vapor .>io»ii«vnic.>, direotamonte p ira Las Palmas, Santa Cruz do T e ñ e n te, Santa Cruz 
d« la'Palma Puerto Rico, Puoivo Plata (facultativa). Habana, Puerto L i m ó n y O o l ó n de don-
deaalen lo. í 'vapores el 12 de cada mes para S ibaui l la , Cura(;ao, Puerto Cubollo y L i Cuayra 
o 
Co 
para Mar c.iibo y Coro^cou transbordo en Curasao, y para O u n u n á , Oariipano y T r i n i d a d 
con transbordo en Puerto Cabello. 
L í n e a d e F i l i p i n a s . 
El d ía 5 do Febrero saldríf de Barcelona, habiendo hecho L a esoilas Intermedias, ol va-
por líPjcswpí, directamen'e para Port-Said. Suez, Colombo, Singapore, I l o - L o y Mani la , s i r - , 
v iendo por t r insbordo loa puertos de la ooata or ien ta l de A f r i c a de la Ind i a , Java, S u m í - ' 
tra, Chino, J a p ó n y Austral ia . 
L f n a a d o B u e n o s A i r a s * 
El dfa 3 de Febrero a i l d r á do B;irceIon.i, el 5 de Mál: 'ga y el 7 de Cádiz, e! vapor 
1». de 8f»ír¡íBtP|ful, d i reü t . imonte para Santa Cruz de Tener i fe , Montevideo y Buenos Aires. 
L i n c a d a F e r n a n d o P ó o . 
El día 2 de Febrero s i l d r á de Barcelona el vapor C. «ir CAúí*, con escala en Valen-
cia y A l i e n o, el 7, do Cádiz, directamenie par 1 T á n g e r , Cas ib lanc i , Muzag-ín, L i s Palmas, 
S n i i Cruz do Tenerife, Sania Cruz de la Palm \, d e m á s eso Has intermedias y Fernando Póo . 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo l .s eso ilaa de Can trias y de la P e n í n s u l a indio . i -
das en oí viaje de ida. 
Estosvipores admiten o i rga en l i s o n d i a i o n e s más favorables, y pasajeros, á quienos la 
C o m p a ñ í a da alojamiemo muy cómodo y trato esmerado, como h i acreditado en su dilatado; 
servicio.Rebajas á familias. Precios oonvencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pa ' 
sajesde ida y vuelta T a m b i é n se admito oarg i y se expiden pasajes para todos loa puertos 
del mundo,8ervidos por l íneas regulares. La Umpreaa puede asegurar las m e r c a n o í • que so. 
snib i rquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Reba ja» eu loa flotws de evportaeKfn.—La C o m p a ñ í a hac^ 
rebijnsdeSO por 100 en loa fletes de determinados a r t í cu lo s , de aouerdo 0011 las vigonles dis-
posiciones para el servic io de comuuicaoionea m a r í t i m a s . 
Serv ic ios e o m e r c i a s » » . — L a Seooión que de estos Ser vicios tiene establecida la Comp -
ñía se encarga de tr ibajar en Ultramar los rauesirarios que le sa i n entregados y de la oaio-
a c i ó n de los a r t í cu los <»uy 1 venta, cuno ensayo, deseen hacer los exportadores. 
L í n e a d e C u a a y h l é j i o o . 
El día 17 do Febrero gaidrá de Bilbao, el 19 do Santander y e! 21 de O^ruña , el vapor 
A i i o n w o X i l i , directamente p i r a Mabani, Veracruz y Tampioo. Admi te pasaje y carga 
para Costafirme y P.ioiflco con transbordo en Habana al vapor de l a t i n e a do Venezuela-
Colombia. 
Paraesteservioio r i g o n rebajas espoolalos en pasajes de ida y vuelta y t amb ióu precios 
oonvenoionalefi para camarotes de lujo. 
Y A U T I F A Ó M A T A L O M B U I C E S 
MICHOBIGIDA DSÍ ACCIÓN S E G U R A Y RÁPIDA 
Remedio heroico y sin rival , al quo deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su apl icación. 
Venta en farmacias y droguer ías , á pesetas S,50 caja para niños y 3 para adultos. 
I T C C C A I L T A 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años . Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen cou su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. , 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto do este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
Vcsaíf i e sa f a r m a c i a s y d r o g - u e r i a s , á p e s e t a s 3 , 5 0 c a j a . 
C O R S É S 
Desde los más modestos á P s 
lo más lujo. 
'recios sin competencia 
)a Boi*dafloB*e6| 9. 
;0LSA D E L T R A B A J l 
•¡EL C E N T R O P O P U L A R CA 
T 0 L I C 0 D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha. 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Un oficia] e^cult i^do orna 
i-iolitación; ayunduxu&s, pco.ift= 
lo mano y pcono-s sueltos d' 
,!bañil, un oficial do pintor 
iros porujros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do cnmi)o 
2 3 B E L L O m s 
Es ta esencia e s p e c i a l í s i n i a para a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
, g u na .otra la supere, se ha l l a de venta en todos los gartisres 
en bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
V l l . E Ñ O y las i n i c i a l e s de la casa Fourcade y P r o v o l . De-
b e r á n desconfiar los compradores de los bidones que uo con-
serven i n t a c t o este p r e c i n t o . 
y jarritas, ruLicha variedad. 
Utensilios de cocina irroni-
pibles, exclusivos de esta 
Casa. 
Boterías completas, á 58 
pesetas. 
Cafeteras de muchos 
tistemas. 
Excurs ionis tas : 
Botella? Thermo-Ther-
marín de más de medió l i -
tro, 3 pe etas 9 0 cénlimos; 
frascos de recambio. Cu-
biertos, boteüas, fiambre-
ras, vasos de bolsillo, et-
cétera, etc. 
Filtros higiénicos para 
a g u a , 3 pesetas 75 cénti-
mos. Jaulas muchos mode-
los. Variedad en ajuar de 
casa. 
Anticua Gaaa M a r í n . 
!2, Plaza de Herradores, 
52 (¡esquina á San Telipe 
Wen). (Ojo.) Unicamente 
P R i i V i E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECÍALiMD EN áRTíCOLOS PARA E L CULTO DiVINO 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s , l u r a i - ^ Brnseros, copas, farimaa y toda ol ia« (1A 
nanas, arafias, oustodiaa, eál ioea, copones,! avt íeuloa •a la tón y bronce nir/nelados v 
patenas, ciriales, a t r i l e» , sacras, t a b o r n á c u - ' plateados. y 
los, balaustradas para coros y presbiterios, j. Especialidad en bastones, sonortea r nl/a 
r̂a' et0-, , „ ^ • J I P*'108' s i g « i « n d o |a ú l t i m a moda do laí a r te , 
xniágenos de talla, c a r t ó n piedra y pasta | dooorati vas domést icas . 
maoe^a. ¥ lispeoialidad on artioulos do íou t ano r l a . 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n o m i c e s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
iS a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó í l i b u j o s . 
F A B R I C A 
L u i s ^ U j a n s , núni . 4 . 
Teíéfo'no, n ú m . 1.340 
A L M A C E N E S 
Calle d s Atocha , niiiii. G5. 
Teléfono, núm 3.875 
No se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeza. 
E s conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
T e n í a e n t o d a s p a r l e s , a p e s e t a s 1 , 5 0 íVaiseo, 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y GGMPARÍA, Alcalá, 9. MADRID 
Ofertas y demaniias 
(En esta secclún Insertaremos 
tedas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envten, r 
dactadas en forma breve, sin 
axigir máo pago que el de dler 
céntimos per insurción, quo se 
ran aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbro, que la Ha' 





para el Brasil y la Argentina 
Para B a i c n o s A E ^ a s directamente, el Paquete italiano 
" C A V O U R " 
Saldrá el día 3 de Febrero. 
Para Santos ^ tSaaemos ^ia11®®, el Paquete italiano 
" T O S C A N A " 
Saldrá el día 1 1 de Febrero. 
Para S a s í i o s y B u e n o s ABE*©®, el Paquete italiano 
" S A N G I O V A N N I " 
(Tiene segunda clase además de primera y tercera,) 
Saldrá el día 1 6 do Febrero. 
Para S a n t o s y B u e n o s i l 3 e « ® s 9 ol Paquete italiano 
" S I E N A " 
Saldrá el día 25 do Febrero. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctr ico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant í s ima, médico, medicinas y enfermería , gratis. 
para oomunicap desde alta mai* con óticos vapores y con Ba igeiMPa* 
Puede reservarse la cabida con ant ic ipación, d ir ig i éndosenos por carta 6 telegrama, que 
se contes tará on el mismo día de su.recibo. 
P R £ © m DEL P A S A J E EN T ^ G m A OLAS£, 175 PESETAS 
JUAN CARRARA E HIJOS, C a l l e R e a l G i b r a l t a r . 
Morrtérii, 4 5 , p r a ! . , d e 5 á 8. S r . Collado, 
O O M A V E N T A DE F I N C A S EN M ! D Y PROViHÓllS 
H I i 5 P O f ^ I O O ñ H Ü A ü E f l J W f l D H I D 
9 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia de 
Palencia ofrecen sus productos, que son ce-
resies, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Fede rac ión Católico-
¿Ifiraróa d e la Provincia, Círculo Ca-
Llamiímoa la aten-
ción sobr̂  oa'o nuevo 
L E G Í T I M A S I N G L E S A S 
oio  s uní o» o evo LAS DE DORADO PERMANEfiTE 
í e i o i í ^ p S r p o r C0LC"OÍÍ£S D£ MUELLES LEGI'TIIVIOS INGLESES 
I » I ¡ K T X X a X j O ÍE^ 
E Z P O S Y M I N A , 5 . - C A S A F U N D A D A E N 1854 
todos loa quo sus ocu-
paeionos lea «xige aa-
ber la Lora lija do no-
che, lo cu i l ?n coas i -
guo ci.n ol mismo sin 
necesidad do r e c u r r i r 
á ceril las, e:o. 
Eato nuovoroloj tie-
ne en au osíora y ma-
ni l las u n . i ÓJmpogl* 
c ión R A D I U M . — R a -
dium, mstoria mine-
ral desoubierta fiaoa 
a 
el k i l o aproximada*} 
inonlo, y dospuós do' 
inuohoa eaíuorzos y 
tr.ibajonso ha podido 
conseguir ap i i cario, 
en ínfima «MU ti dad, 
sobro ba liorna y ma-
nillas, que pormilen 
ver perreotamenle I s 
l i o n a d é noche. Vor 
esfe re loj on la obsou-
r i d i d ea verdidora-
moulo nnn i i D r a v i l l s . 
fcran tacilKlad da la Casa a los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
nu^J11^6', C0" l>llSÍ'la "Equina garantizada, caja 
rasua ex t r ap l íu io . . . . . . . .-. 
í ^ n i . i n á q u i n a extra, áricora", ri(í>i*e.s ¡ 
• \S*S f * pU,t* cw«. '«¿quii:a e x t r a d o u n ^ Vi. 15 m -
Diej>, ueciiracion a r t í s t i ca ó n í a t e . . 
Hn 5 , G y S p l a z o s , rcspocUvV-u Jui^" " 
Por uuso rv ic io par í una aola f ami l i a y un solo domio i l io , 
basta •eis personas y 100 kilogramos de equipaje, á luí esta-
ciones d«l Norte y Mediodía ó vicoveraa, iros peseta». 
^ í ? ; ^ i L V I S O 
Inloroaa á los que viajan no oonfundir el despacho quo tie-
^ j i i e eaU-.bleoido esta Casa en la cal le de Aloalá, n ú m . 18, Sr. Oa-
alguuoa años y quo^i 'oualo, con ol despacho do las C o m p a ñ í a s , poi eacoalrar 
hoy vale 2 t mlllonaa.gi'i 'Ddeavontajas en e l sorv lo lo . 




í imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
giosa. Actividad deiiioslrada en los inúltiples e 
rell-
4 0 ém sír a m ncar-
igos, debido al¡inii:itíioso é iii..truido peioüiial. 
A I c o m a U o se Uacc u n a r c K v j a de m i K) ñ o r 100 I 2 ~ ' i? 
feo mandan por correo certificado» con aumento í e i . s o ptai. P * r a la correspomfoficia: V I B E f i T E T E M A , m u l t a r , Valenc ia 
JOVEN maestro, sin título. •» 
ofrece para colegio católico 
leccionee & domicilio, famüia6 
católicaa. Pocas prelensionoo: 
L ista do Correos, poetal n á m ^ 
to L . 604.398. 
JOVEN honrado, se ofrooe 
para el comorcio ú otra claae 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
< ', izquierda. 
SEÑORA portuguesa, católi-
oa y Joven, ofrÍKícso para dama 
de compañía, ama de gobierno, 
para niñoe 6 costura. Escribir á 
María Osorio, San .Marcoe, 30 
' izquierda. 
CABALLERO inmejorables 
referencias, con práctica d*\sde 
joven, de eorvicio en casas gran-
des, se ofrece para cosa aná-
loga, consorgería ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Li r ia . 5 y 7, 2.', izquiorda. 
SEÑORITA di) compañía, ha-
blando francés, so ofreco para 
acompañar por la mañana , so-
ñoritas ó niños. Informes in 









> i x t t S 
f a suponer solicita coloS 
«-> oíicma. locciouos Pa,S 
os. ó cargo análogo * 
'Rta descórreos, nüm. 202 • 
1U J E R forwai. 
ores d o m é s t ú ^ n*¿? X 
neoesftase pan, CMíi 
Próx.mai Madrid. FonZTl 
principal, derocha. ' 
P E R S & Ñ r ^ í ^ ^ ; 
lo.ón y earrerai ^ h 
•~ hal!ft c" !a desgracia, t^y.' 
para un hijo quo tiene di V 
sioto oños, ó instruido, una nlj 
/ a do «wc.nbiüiito ú ocupad 
Análoga. Bueuas referencias. 
zon: FueDcarral, 139, 2.', j j , 
recha. 
S E Ñ O R A franca, d ^ 
íiones. Precio módico. Rasófld 
ista Adiiiinistrnción. 
L E C C I O N E S do 1.» y 2.» e¿ 
eñanza á domicilia por cafo, 
lloro con título acadómipo, Pro-
oioa módicos. Lista do Correo8t; 
cédula núm. 3.¡109. (51; 
J O V E N distinguido, recién 
llegado dfd oxti-anjero, so otroo» 
para dar loccionos y hacer tra-
ducciones do francés é ingl»k 
Precios módicos. Darán mzóa: 
Caraoas, 8, a-gundo. (53.1 
0FRESIN TRABA10 
SE NECESITA sacrisUn 
coa tros realca diarios de haiw 
liara laparoquiade Cubu(Uk 
dnd). Domo no tiene casa,* 
preferirá 4 quien ademáa d» 
música sepa oficio. Solicilulii 
al señor enra. 
SE NECESITA una sirviea-
te, prefiriendo recién llegadi 
do provincias. Bolsa, 9, 8* 
AGENTE práctico, se o/re« 
para casa importante. Razón; 
San Franc.Lsro do Paul* 8, 1.' 
dcrcpha. Gijón. 
F A L T A N aprendices da ehi 
nista con buenas relMenciaí. 8» 
pieforirán nuevos en ol ofww 
Santa Torosa, primoro, ém* 
teria. 
PROFESOR católico acredi-
tado, so ofreco para lecciones 
bachillerato on casa ó & domi-
ci l io; enseñanza especial dol la 
tín. San Marcos, 22, princi-
pal. 
S A C E R D O T E joven, se ofre 
ce para acompañar niños, es-
critorio particular 6 cargo aná-
logo, propio diffnidad. Razón: 
Fuencarral, 1G2, portería. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para eacri-
bicnto on horas nocho. Pocas 
piílonsionos. Lista Correos, pos-
tal núrncio 662.373. 
C O L O C A C I O N solicita sofio-
ra entendida eu todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca. 14, pa-
tio. B. 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones lotín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, U , 0.°, derecha. 
L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y labores, á domicilio ó 
cu cusa. Fuencarral, 46, 8.°, 
derocln. 
J^OVEN dioz y nuevo años, 
empleado en ministerio, buena 
letra, so ofreco horas tardo, 
para oficina. Rcfcroncins in-
mejorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
• 
PROFESOR ratóliro do pí-
mora enseñanza, con UUMÍM* 
bl'ís referencias, se ofrece i l»-
müia católica, para «dacat 
ños. oficina 6 secretario p&rt»-
cular. Fernando de 'a Torro.-
Rociutodel Hipódromo- _ 
¡VOTA.—Adverllma»« "* 
msroalalmas pononaí que n«i r«« 
mitán anuncios pa" Mt& »•* 
ción qua en ella solo darenui 
cuenta de las ofertai y tw> 
das de drabajo». 
E S P E C 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da loccionos 
do primera y segunda tnsoOio-
zu á dmnicilio. Razón, Principo, 
7, principal. 
P A R A HOÍT 
REAL.—No hay ttatifo-
PRINCESA . -A te 9 y 11**, 
Locura do aiaor. 
( O . M K D I A . - A I M l 3 ¿ 
]ü lunes do moda.-E. 1^ 
mió Nobel. 
LARA. -12 lunes M ^ , * 
ción complota).- 'aa ^ 
zura ( t i«s actos) > 
hurlando. raa CJ-
A !;1sGy1/2 ((loblc).-^.:4» 
crttúas (dos «ctos'-
( : " : R V A N , , ; s -
(«occion veruioutlil- . 
y . . D ó n (dos f ^ , / > 
p-^ci t lnsl . -A las ^ 
( s . n c m n l . - l ' ^ ' ^ b l , ) . 
c.indroHl.-A las 11 \ 
Ti-iimpa y cartón-
1/2 íí"' 
COMICO.-A Ins (> >' _ ^ 
t(>s)._A las 10 >• 1 ^ W l 
Los porros do pw" 
actos). j 
r.KNAVF,STE.--D» 4 ¡ J ^ 
)2 y l / 2 . - S o c ( ^ ' 
do ciuciriatograto-
días estrenos. 
G r A H C I i L M X J S T I I 3 I - B S 
Surtido especial en toda clase ^ 
ticulcs para el culto diviuo. m t . ^ a ' r f , ^ 
L U Z N u e y , 
Inoandoaeoncia por gnaolina. L á m p a r a s portfll ' ^ g i v 
• e r Y i o i o d o H á S O O buj ías . Sin olor n i l ) "m0 'c 
Catá logo g r a t i i . I .a O r d e n y C o n n > » » í » . H- *n 
Rogamesá las familias de provincias que ' ^ ^ t . 
drid, visiten nuestra Exposición de M " ^ ^ ^ . . . * 
Dccarativos. Los hay de todes las gustas y cll i.v 
precios. Si os váis á casat no dudéis oS o(r«', 
jar vuestras casas con los cien mil obietos qu Veíl|0 y» 
mos, á la base de una baratura ¡nc»ncebU)i«. 
convenceréis de esta verdad. g g g . 
